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DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANISTAS 
AÑO X. S E V I L L A , 1923. N.os 76, 77 Y 78 
NDEPENDENCIA D E A M É R I C A . 
CATÁLOGO DE DOCUMENTOS E X I S T E N T E S EN E L A E O H I -
VO Q E N E E A L D E INDIAS DE S E V I L L A 
S E G U N D A S E R I E . 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Número 78. 
^ \ 1783.—Enero, 31 .—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 15 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D , José de Gálvez. Ha-
ce referencia a los oficios que dir igió el año anterior sobre alte-
raciones del Reino y representa la tranquilidad y subord inac ión 
que reina en aquellos dominios, la sinceridad de las villas del 
Socorro y San Gi l , origen de aquéllas , reintegrando a la Real 
Hacienda de los perjuicios que sufrió, etc. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1. (40). 
Estante 116 —Cajón 7 —Legajo 20. (o). 
Número 79. 
1783.-Enero, 31 . -SANTA FE 
Carta sin n ú m e r o del Arzobispo Vi r rey de Santa Fe, D , An-
tonio Caballero y Góngora , al Conde de Floridablanca, acom-
p a ñ a n d o testimonio de la sumaria reservada contra el Admi-
nistrador de Correos de Santa Fe de Bogotá , D . Manuel Garc ía 
Glano, por su conducta sospechosa en el tiempo de las altera-
ciones del Reino. 
Hay duplicado reservado n ú m e r o 13 a D . José de Gálvez. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 20. (1), 
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Número 80. 
1783.-Enero, 31 . -SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 21 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, in-
formando sobre la conducta de varios Ministros de aquella Au-
diencia: pide se trasladen a otras Audiencias y que se pongan 
en aquél la sujetos de ins t rucción y conocimientos, y da a en-
tender la oposición que le hicieron algunos Ministros en las pa-
sadas alteraciones, etc. 
Estante 116 —Cajón 7—Legajo 20 (2). 
Número 81. 
1783.-Enero, 31.—SANTA FE 
Carta reservada numero 22 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D , Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, ha-
ciendo presente los distinguidos mér i tos de su Provisor, D . José 
Car r ión y Marf i l , y especialmente los que prestó en las revolu-
ciones pasadas en la provincia de Maracaibo. 
Estante 116—Cajón 7~Legajo 20. (3). 
Número 82. 
1783.-Febrero, 6.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 26 del Arzobispo Virrey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D , José de Gálvez, in-
formando, con documentos, de varias ocurrencias entre el Pre-
sidente de Quito y D . Francisco de Borja Larraspuru y otros 
individuos de aquel Ayuntamiento y de las razones que tuvo 
para no dictar las providencias fuertes que le ped ía el Presi-
dente, etc. 
Estante 116—Cajón 7-—Legajo 20. (4). 
Número 83. 
1783.-Febrero, 12.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 28 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, dan-
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do cuenta, con documentos, de la sólida pacificación de los 
pueblos de aquel Virreinato. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 20. (5). 
Número 84. 
1783.-Febrero, 15.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 30 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, par-
t ic ipándole la oposic ión del Fiscal de lo Civ i l a que nombre 
Jueces de residerrcia y expresiones con que la apoya, que son 
las mismas con que los sublevados pidieron en las Capitulacio-
nes se quitasen las residencias. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 20. (6). 
Número 85. 
1783.-Febrero, 15.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 31 del Arzobispo Vi r rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, dan-
do cuenta, con testimonio, de la depravada conducta de varios 
empleados de Rentas, etc., que le confirman en su concepto de 
que ellos, con sus excesos y despotismo, fueron el principal ori-
gen de la pasada sublevac ión . 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 20. (7). 
Número 86. 
1783.-Febrero, 18. -EL PARDO 
Minuta de Real orden al Arzobispo Vir rey de Santa Fe, 
acusando el recibo de su carta reservada n ú m e r o 5 (hay dupli-
cado con el n ú m e r o 2), de 15 de Octubre úl t imo, y diciendo le 
remite la cifra que pide (no está). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (10). 
Número 87. 
1783.—Febrero, 21.—EL PARDO 
Minuta del t í tulo de Intendente de Ejérc i to y Real Hacien-
da de las provincias de Venezuela, C u m a n á , Guayana y Mará-
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caibo y de las islas Margarita y Tr in idad , a favor de D . Fran-
cisco de Saavedra. 
Estante 133—Cajón 4 —Legajo 22. (5). 
Número 88. 
1783.-Marzo, 2 9 . - L I M A 
Bando impreso, publicado por el Vi r rey del Perú , D . Agus-
tín de Jáuregui , dando a conocer las justas causas que le han 
obligado a prender al hermano, hijos y parciales del rebelde 
Tupac Amaro. 
Anexo 3.0 a la carta reservada n ú m e r o 47, del Arzobispo 
Vir rey de Santa Fe, de 15 de Junio de 1783. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 21. (7). 
Número 89. 
1783.-Marzo, 31 . -SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 33 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, dan-
do cuenta de la total tranquilidad en que se hallan aquellos 
dominios, como se acredita por las copias que a c o m p a ñ a . 
Estante u6—Cajón 7—Legajo 21. (1), 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1. (41). 
Número 90. 
1783.-Marzo, 31.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 34 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, so-
bre el permiso concedido a los bo tán icos del Emperador de 
Alemania para estudiar la Historia Natural en A m é r i c a y pon-
derando los méri tos de D . José Celestino Mutis . 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 21. (2). 
Número 91. 
1783.-Abril, 7 . - E L PARDO 
Minuta de Real Decreto a D . José de Gálvez, pa r t i c ipándo-
le que S. M . nombra Virrey, Gobernador y Cap i tán General 
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del Nuevo Reino de Granada, al Vi r rey interino D , Antonio 
Caballero y Góngora , sin otra l imi tación de tiempo que la que 
fuere de su Real voluntad. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1. (42). 
Número 92. 
1783.-AbriI, 28.—SANTA FE 
Carta sin n ú m e r o , del Arzobispo Vir rey de Santa Fe, don 
Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, acusando 
el recibo de la Real Orden con la que le a c o m p a ñ ó la Gran 
Cruz de Carlos I I I y el Escudo de ella, con cuyas insignias se 
hab ía condecorado el 5 de Marzo ú l t imo , etc. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo i . (44), 
Número 93. , 
1783.-Abnl, 30.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 40 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y G ó n g o r a , a D . José de Gálvez, dan-
do noticias del aumento con que se han restablecido las Rentas 
Reales en Popayan y la quietud con que se han admitido los 
estancos en la provincia de Pastos, una de las más obstinadas 
en las alteraciones pasadas, donde quitaron la vida al Subdele-
gado de Rentas, lo cual indica el general sosiego en1 que se ha-
lla el Reino. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 21. (3). 
Número 94. 
1783.-Mayo, 9.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 42 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, par-
t ic ipándole haber recibido de su antecesor el papel seña lado 
con el n ú m e r o r, de que habló en su carta reservada n ú m e r o 5, 
o n ú m e r o 2, de 15 de Octubre ú l t imo . 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (15). 
Estante 116—Cajón 7 —Legajo 21. (4). 
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Número 95. 
1783.-Junio, 15.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 45 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D , Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, ha-
ciendo presente la necesidad de organizar fuerzas para mante-
ner en seguridad aquellos dominios y proponiendo lo que debe 
ejecutarse, etc. 
Estante n6—Cajón 7 —Legajo 21. (8). 
Número 96. 
1783.-Junio, 15.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 47 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, co-
municando las favorables noticias que había tenido de la tran-
quil idad del Perú , etc. 
Estante r 16—Cajón 7—Legajo 21. (6). 
Número 97. 
1783.-Junio, 15.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 49 del Arzobispo Virrey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, 
a c o m p a ñ a n d o una representac ión que dirige a S. M . pidiendo 
se le nombre Obispo Auxil iar . 
Estante 116—Cajón 7 -Legajo 21. (5). 
Número 98. 
1783.-Junio, 18 . -QUITO 
Testimonio de un informe del Presidente de Quito, D . Jo sé 
Garc ía de León y Pizarro, al Arzobispo Virrey de Santa Fe, 
D . Antonio Caballero y Góngora , sobre la causa de Miguel To-
bar, preso en el castillo de Chagre. 
Folio 33 del testimonio anexo a la carta reservada n ú m e r o 
65 del Arzobispo Vir rey de Santa Fe, de 19 de Octubre de 1783. 
Estante 116—Cajón 7-Legajo 21, ( u ) . 
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Número 99. 
1783.-Septiembre, l . - M A I Q U E T I A 
Carta n ú m e r o 843 del Intendente de Caracas, D . José de 
Abalos, a D . José de Gálvez, a c o m p a ñ a n d o la que con igual fe-
cha dirige a S. M , , pa r t i c ipándo le que el 21 de Agosto llegó a 
la Guayra su sucesor D . Francisco de Saavedra, e inmediata-
mente le puso en posesión de la Intendencia, etc. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 22. (6). 
Número 100. 
1783.-Septiembre, 29 . -SAN ILDEFONSO 
Minuta de Real Orden al Arzobispo Vir rey de Santa Fe, 
acusando el recibo de su carta reservada n ú m e r o 42, de 9 de 
Mayo del corriente año y enca rgándo le no use de la cifra que 
ú l t imamente se le envió y que se le remit i rá otra. 
Estante 116—Cajón 7-Legajo 1. (16). 
Número 101. 
1783.-Octubre, 13.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 51 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, in-
formando lo que le consta sobre el mér i to con t ra ído en las alte-
raciones pasadas por el Oidor de aquella Audiencia D . Pedro 
Catani. 
Estante 116—Cajón 7—-Legajo 21. (9). 
Número 102. 
1783.-Octubre, 13.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 54 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y G ó n g o r a , a D . José de Gálvez, acu-
sando el recibo de la Real Orden de 18 de Febrero ú l t imo y la 
cifra que se le manda, etc. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (11). 
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Número 103. 
1783.-Octiibre, 19.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 65 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez. Da 
cuenta de que hab iéndole representado Miguel de Tobar y 
l igarte la pris ión que padec ía en el castillo de Chagre, por con-
dena de la Audiencia de Quito, p idió informe a dicho Tr ibunal , 
pero que horrorizado por él de las maldades del citado Tobar, 
ha mandado se le trate con más estrechez y a c o m p a ñ a testimo-
nio de todo el expediente para que resuelva S. M . 
(De algunos anexos hay papeleta). 
Estante u6—Cajón 7—Legajo 21, (10). 
Número 104. 
1783.-Octubre, 19.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 66 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, dan-
do cuenta, con 12 documentos, del atentado cometido por al-
gunos mal-contentos en la parroquia de Mongui (alias) de Cha-
ralá, jur isdicc ión del Socorro: del pronto remedio con que se 
acudió por el comandante y cabildo de aqueUa vil la: pris ión de 
algunos; providencias que ha tomado, etc., y asegurando que 
no hay el más leve recelo de alteraciones. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1. (45). 
Estante 116 —Cajón 7—Legajo 21, (12). 
Número 105. 
1783.-Noviembre, 29.—SANTA FE 
Carta n ú m e r o 385 del Arzobispo Vir rey de Santa Fe, don 
Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, avisando 
había trasladado al cura y vecindario de la parroquia de Oyba, 
jur i sd icc ión del Socorro, la Real orden de 6 de Julio ú l t imo, 
sobre que no le resul tar ía nota de las alteraciones pasadas, etc. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1. (49). 
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Número 106. 
1783.—Diciembre, 31 . -SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 8o del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, 
a c o m p a ñ a n d o copia de un oficio del Gobernador de P a n a m á 
dándo le noticia de haber fallecido Miguel Tobar y Ugarte, que 
se hallaba preso en el castillo de Chagre. 
Este es el reo a que se refiere en su carta reservada n ú m e r o 
65, de 19 de Octubre ú l t imo. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 21. (13). 
Número 107. 
1783.-Diciembre, 31 . -SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 82 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez. Ha-
ce referencia a su carta reservada n ú m e r o 66 de 19 de Octubre 
ú l t imo sobre la inquietud ocurrida en la parroquia de Chara lá 
y da parte de la total t ranquil idad de aquella jur i sd icc ión . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1. (46). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 21. (14). 
Número 108. 
¿1783? 
«Dic tamen reservado que el Excmo. Sr. Conde de Aranda 
dió al Rey sobre la independencia de las colonias inglesas, des-
pués de haber hecho el tratado de paz ajustado en Par ís el afío 
de 1783». 
Trata de la suerte futura de las posesiones de E s p a ñ a y pro-
pone: que S. M , se desprenda de ellas conservando solamente 
las isjas de Cuba y Puerto Rico y que coloque tres Infantes en 
Amér ica : el uno de Rey de México , el otro del Perú y el otro 
de Tierra Firme, tomando S. M . el t í tulo de Emperador, etc. 
Con carta de D . Rafael Morant, de 9 de Diciembre de 1825. 
Estado—América en General—Legajo 6, n.0 2, 
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Número 109. 
1784.-Marzo, 21 . -SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 86 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, acu-
sando el recibo de la Real Orden de 27 de Septiembre úl t imo y 
diciendo que no usará la cifra que faltaba entre los papeles de 
su antecesor y que espera la que le ofrece para usar de ella 
cuando la necesidad lo exija. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (12), 
Número 110. 
1784.-Marzo, 24.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 96 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, ex-
poniendo la perplejidad en que se halla de poner en ejecución 
las diferentes Reales Ordenes que se le tienen comunicadas so-
bre la pasada sublevación y cansas criminales, hasta obtener la 
dispensa y habi l i tac ión necesaria de Su Santidad. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (13). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 23. (4). 
Número 111. 
1784.-Marzo, 29.—SANTA FE 
Carta muy reservada n ú m e r o 91 del Arzobispo Vir rey de 
Santa Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gál-
vez, acusando el recibo de la Real Orden muy reservada de i .0 ' 
de Diciembre p róx imo pasado, sobre los inicuos medios con 
que una potencia extranjera intenta perturbar la quietud de 
aquellos dominios y a c o m p a ñ a n d o copia de las ó rdenes expedi-
das para su cumplimiento. 
(Se le acusó recibo y se aprobaron sus providencias por 
Reales órdenes muy reservadas de 7 y 22 de Agosto de 1784). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo í. (6). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 23. (2). 
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Número 112. 
1784.-Marzo, 29 . - ¿SANTA FE DE BOGOTÁ? 
Extracto de varias cartas del Arzobispo Vir rey de Santa Fe, 
D . Antonio Caballero y Góngora , sobre el cumplimiento de la 
Real Orden muy reservada de i.0 de Diciembre de 1783 y reso-
luciones sobre cada una de ellas. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo. 1. (8), 
Número 113. 
1784.-Marzo, 31 . -SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 92 del Arzobispo Vi r rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, avi-
sando la llegada a Cartagena de un hombre sospechoso y las 
providencias que ha dado para su seguridad e indagar sus ideas. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 23. (2). 
Número 114. 
1784.-Marzo, 31 . -SANTA FE 
Carta muy reservada n ú m e r o 95 del Arzobispo Vi r rey de 
Santa Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gál-
vez, dando cuenta de la nueva prevenc ión que ha hecho a don 
Manuel de Guevara para el mejor desempeño de la comis ión 
con que le m a n d ó a Guayaquil, según par t ic ipó en carta reser-
vada n ú m e r o 91 de 29 del corriente. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 23. (3). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (7). 
Número 115. 
1784.-Abril, 27.—ARANJUEZ 
Minuta de Real Orden al Intendente de Caracas, D . Fran-
cisco de Saavedra, pa r t i c ipándo le que S. M . ha desaprobado el 
Reglamento que formó su antecesor Abalos para las oficinas de 
aquella capital y revocado la Ins t rucc ión particular que llevó 
para el establecimiento de la Intendencia y p rev in i éndo le se 
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arregle a la dada para el Virreinato de Buenos Aires, informan-
do de los ar t ículos que se deban quitar, mudar o añad i r . 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 21. (4). 
Número 116. 
1784.-Abril, 30.—SANTA FE 
Carta muy reservada n ú m e r o 99 del Arzobispo Virrey de 
Santa Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gál-
vez, dando cuenta, con documentos, de las nuevas providencias 
e instrucciones que, de acuerdo con el Fiscal de lo C iv i l , ha 
dado a los comisionados que n o m b r ó para el cumplimiento de 
la Real Orden muy reservada de i.0 de Diciembre p róx imo pa-
sado sobre extranjeros, etc. 
(Se le acusó recibo y se aprobaron sus medidas por Real 
Orden de 7 de Septiembre de 1784). 
Estante rió—Cajón 7—Legajo 1. (5). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 23. (4). 
Número 117. 
1784.-Mayo, 12.—LONDRES 
Copia de las proposiciones hechas a D . Luís Vida l l , en Mar-
zo de 1783, por D . Vicente de Aguiar y D . Dionisio de Contre-
ras, «.vecinos criollos del Nuevo Reino de Granada, los primeros 
Generales qwe dicho Reino n o m b r ó en las disputas que tuvo 
con E s p a ñ a en el año de 1780», para que en nombre de ellos y 
de los principales habitantes las traslade al Gobieino inglés. 
Solicitan el apoyo y p ro tecc ión de Inglaterra para sacudir el 
yugo de España . 
Anexo n ú m e r o 2 a la carta reservada de D . José de Gálvez 
al Conde de Gálvez, de 27 de Agosto de 1784. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
Número 118. 
1784.-Mayo, 12.—LONDRES 
Copia de las observaciones hechas por D . Luís Vida l l y re-
presentadas al Gobierno de Inglaterra, relativas al Nuevo Reino 
de Granada y a lo& llamados Generales D . Vicente de Aguiar y 
D . Dionisio de Contreras, relaciones de éstos con Tupac Ama-
ro, etc. 
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Anexo n ú m e r o 3 a la carta reservada de D . José de Gálvez 
al Conde de Gálvez, de 27 de Agosto de 1784. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
Número 119. 
1784.-Junio, 15.—ARANJUEZ 
Minuta de Real Orden al Arzobispo Vir rey de Santa Fe, 
acusando el recibo de su carta reservada n ú m e r o 82, de 31 de 
Diciembre ú l t imo y diciendo espera S. M . de su celo y vigilan-
cia que para asegurar en lo sucesivo la tranquilidad hará se es-
carmiente e imponga el condigno castigo a los delincuentes en 
las pasadas alteraciones. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo i . (47). 
Número 120. 
. 1784.-Jul i0 , 31 . -SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 111 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D , José de Gálvez, dan-
do cuenta, con documentos, del modo como de s e mpeñan sus 
comisiones los encargados por él, en Santa Marta, Cartagena y 
P a n a m á , del cumplimiento de la Real Orden muy reservada de 
i de Diciembre úl t imo a que hace referencia en sus cartas re-
servadas n ú m e r o s 91 , 95 y 99. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 23. (6). 
Estante 116-Ca jón 7 —Legajo 1. 
Número 121. 
1784.-Julio.-LONDRES 
Copia de carta de D . Bernardo del Campo ¿Ministro de Es-
p a ñ a en Londres?, al Conde de Floridablanca, dándo le cuenta 
de los proyectos de D . Luís Vida l l contra la tranquilidad del 
Nuevo Reino de Granada. 
Anexo a la carta reservada de D . José de Gálvez al Conde 
de Gálvez, de 27 de Agosto de 1784. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
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Número 122. 
1784.-Agosto, 3 . - S A N ILDEFONSO 
Minuta de Real Orden reservada al Arzobispo Vi r rey de 
Santa Fe, para que sin escrúpulo ponga en e jecución las Reales 
Ordenes que se le han comunicado pdra el castigo de los delin-
cuentes en las pasadas alteraciones, en la seguridad de que con 
esta fecha se pide a Su Santidad la dispensa necesaria, etc. 
Estante u6—Cajón 7—Legajo 1. (14). 
Número 123. 
1784.-Agosto, 27 . -SAN ILDEFONSO 
Real Orden muy reservada de D . José de Gálvez al Conde 
de Gálvez, a c o m p a ñ a n d o varias copias con las propuestas he-
chas al Ministerio inglés por D . Lu í s Vidal le , sobre la proyecta-
da sublevación en el Reino de Santa Fe, y enca rgándo le lo que 
ha de hacer a su paso por el puerto de la Guayra. 
(De los anexos hay papeleta). 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
Número 124. 
1784.-Agosto, 31.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 124 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, in-
formando de la tranquilidad en que se hallan la G o b e r n a c i ó n 
de Guayaquil y el Reino del Perú , según le informa, en cartas 
que a c o m p a ñ a , el comisionado para el cumplimiento de la Real 
Orden muy reservada de 1.0 de Diciembre del año anterior. 
Se le acusó recibo con fecha 28 de Diciembre de 1784. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1, (4). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 23. (5). 
Número 125. 
1784.—Septiembre, 3 
Minuta de contes tac ión reservada ¿del Conde de Gálvez? a 
D . José de Gálvez, acusando e l recibo de la Real Orden muy 
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reservada de 27 de Agosto ú l t imo sobre las especies propuestas 
por D . Luís Vidal le al Ministerio br i tán ico , etc., y ofreciendo su 
fiel cumplimiento. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. 
Número 126. 
1784.-Septiembre, 15 . -SAN ILDEFONSO 
Minuta de Real Orden muy reservada al Arzobispo Vir rey 
de Santa Fe, a c o m p a ñ a n d o la cifra que debe usar en las ocasio-
nes que convenga, etc. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (17). 
Número 127. 
1784.-Septiembre, 28.—LONDRES 
Copia de carta de D . Bernardo del Campo ¿Ministro de Es-
paña en Londres?, al Conde de Floridablanca, c o m u n i c á n d o l e 
noticias de D. Luís Vidalle y de sus proyectos contra la tranqui-
l idad del Nuevo Reino de Granada.-
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
Número 128. 
1784.-Octubre, 12 . -SAN LORENZO 
Minuta de Real Orden al Arzobispo Vi r rey de Santa Fe, 
diciendo a c o m p a ñ a (no está) el Breve de Su Santidad para que 
sin el menor e sc rúpu lo pueda proceder directa e indirectamen-
te en los asuntos criminales, etc. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1, (19). 
Número 129. 
1784.-Octubre, 26.—SAN LORENZO 
Real Orden muy reservada de D, José de Gálvez al Conde 
de Gálvez, sobre las ú l t imas noticias recibidas de Londres acer-
ca de D . Lu ís Vidalle y enca rgándo le no omita diligencia alguna 
de las que se le han ordenado, etc. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
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Número 130. 
1784.-Diciembre, 15.—CARTAGENA 
Carta reservada n ú m e r o 132 del Arzobispo Virrey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, di-
ciendo que por la Real orden de 15 de Junio de este año queda 
enterado «de ser la voluntad de S. M . que para asegurar la 
tranquilidad de estos dominios, en lo sucesivo se escarmiente y 
castigue a los delincuentes en las pasadas a l te rac iones» . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1. (48). 
Número 131. 
1784.-Diciembre, 15.—CARTAGENA 
Carta reservada n ú m e r o 134 del Arzobispo Vi r rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, 
a c o m p a ñ a n d o copia de algunas especies falsas publicadas en las 
Gacetas de J amá ica sobre supuestas revoluciones en el Perú , 
Yuca tán , México y en aquel Reino. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 23. (7). 
Número 132. 
1784.-Diciembre, 15.—SANTA FE 
Carta muy reservada n ú m e r o 148 del Arzobispo Vir rey de 
Santa Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gál-
vez, acusando, el recibo de la Real Orden muy reservada de 15 
de Septiembre úl t imo y la cifra que le a c o m p a ñ a . * 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (18). 
Número 133. 
1784.-Diciembre, 24.—CARACAS 
«Extrac to , muy reservado, de las providencias que se han 
tomado por el Cap i tán General e Intendente de Caracas, conse-
cuente a las noticias que se le han comunicado por el exce-
lent ís imo Sr. D. José de Gálvez, sobre los designios de D. Lu í s 
Vidalle y compañe ros» . 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
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Número 134. 
1785.-Enero, 25 . -EL PARDO 
Minuta de Real Orden reservada, al Arzobispo Vir rey de 
Santa Fe, acusando el recibo de su carta reservada n ú m e r o I I J 
de 31 de Julio del año próx imo pasado y dándo le amplias fa-
cultades para que se haga obedecer por los Gobernadores de 
Cartagena y Portovelo. 
Estante 116—Cajón 7— Legajo 1. (3). 
Número 135. 
1785.-Enero, 31.-CARTAGENA 
Carta reservada n ú m e r o 163 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D, Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, acu-
sando el recibo de la Real Orden de 12 de Octubre ú l t imo y 
Breve de Su Santidad que le a c o m p a ñ a y diciendo que proce-
derá en adelante sin el menor escrúpulo a ejercer toda juris-
d icc ión. 
Estante 116—Cajón 7 —Legajo i . (20). 
Número 136. 
1785.-Abril, 9.—CARACAS 
Carta reservada n ú m e r o 52 del Intendente de Caracas, don 
Francisco de Saavedra, a D . José de Gálvez, informando lo que 
se le ofrece sobre el establecimiento de Intendencias en aque-
llas provincias y especialmente en las de Maracaibo y C u m a n á . 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 21. (1). 
Número 137. 
1785.-Abril, 15.—TURBACO 
Carta reservada n ú m e r o 183 del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , a D . José de Gálvez, par-
t i c ipándole que cada día recibe nuevos avisos de continuar la 
G o b e r n a c i ó n de Guayaquil y el Reino del Pe rú en la más feliz 
tranquil idad. 
(Se le acusó recibo con fecha i.0 de Agosto de 1785). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1.(1). 
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Número 138. 
1785.-Julio, 29.-CARACAS 
Carta n ú m e r o 361 del Intendente de Caracas, D . Francisco 
de Saavedra, a D. José de Gálvez, a c o m p a ñ a n d o , para la Real 
aprobac ión , la Ins t rucc ión de Intendencias de aquella Capi tan ía 
General, que se le m a n d ó formar con arreglo al mismo plan de 
la que se hizo para el Virreinato de Buenos Aires. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 21. (2). 
Número 139. 
1787.—Julio, 28.—CARACAS 
Carta n ú m e r o 334 del Capi tán General de Caracas, D . Juan 
Guil le lmi , al Marqués de la Sonora: acusa el recibo de la Real 
Orden que dispone se adapte a las circunstancias de aquellas 
Provincias la Ordenanza de Intendentes de Nueva E s p a ñ a y di-
ce que no difiriendo en lo sustancial de la de Buenos Aires pu-
blicada ¿llí, le ha parecido al Intendente no hacer invocac ión 
por ahora, etc. 
Estante 133—Cajón 4— Legajo 22. (4 ) / 
Número 140. 
1787.—Septiembre, 24 . -MADRID 
Carta de D . Santiago Sáenz al Baylio fr. D . Antonio Valdés 
y Bazán , a c o m p a ñ a n d o copia de la Ins t rucc ión que en 8 de D i -
ciembre de 1776 se comun icó a D . José de Abalos para el esta-
blecimiento de la Intendencia de Ejérc i to y Real Hacienda a 
que se le dest inó en las provincias de Venezuela. 
(Hay duplicado de la Ins t rucc ión) . 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 21. (3 y 5). 
Número 141. 
1787.—Septiembre, 25.—CARTAGENA 
Carta n ú m e r o 10 del Arzobispo Vi r rey de Santa Fe, D . A n -
tonio Caballero y Góngora , a D . Antonio Valdés , diciendo da-
rá las más estrechas providencias para la conclus ión de la causa 
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formada al Oficial Real Tesorero de las Cajas de Mompox, don 
Ignacio Estevan R i b ó n . 
Estante 117-Ca jón 2—Legajo 1. (50). 
Número 142. 
' 1787.-Septiembre, 28.-CARTAGENA 
Carta reservada n ú m e r o i del Arzobispo Vir rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , al Baylio Fr. D . Antonio 
Valdés , dándo le la enhorabuena por haberle encargado S. M . el 
despacho de los ramos de Guerra, Hacienda, Comercio y Nave-
gación de aquellos dominios y r e c o m e n d á n d o l e para su pronto 
despacho, la renuncia que tiene hecha del Arzobispado y del 
Vir re ina to . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1, (51). 
Número 143. 
1788.-Enero, 7.—CARTAGENA 
Carta reservada n ú m e r o 7 del Arzobispo Vi r rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora , al Baylio Fr. D . Antonio 
Valdés , manifestando que en cumplimiento de la Real Orden 
reservada de 13 de Octubre úl t imo, por la que no se le admite 
la renuncia del Arzobispado y Virreinato, se resigna complaci-
dís imo a la Real voluntad. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 1. (52). 
Número 144. 
1788.-Mayo, 3.—CARACAS 
Carta n ú m e r o 137 del Capi tán General de Caracas, D . Juan 
Guil le lmi , al Baylio Fr. D . Antonio Valdés , participando que 
con fecha i.0 del corriente hab ía entrado a ejercer interinamen-
te la Intendencia de aquellas provincias, mientras dura la au-
sencia de D . Francisco de Saavedra. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 22. (8). 
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Número 145. 
1788.-Julio, 22. -TURBACO 
Carta n ú m e r o 77 del Arzobispo Vir rey de Santa Fe, D . A n -
tonio Caballero y Góngora , a D . Antonio Porlier, dando las 
gracias por haberle nombrado para el Obispado de C ó r d o b a 
como lo t en ía suplicado. 
Estante 117-Cajón 2—Legajo 2. (1). 
Número 146. 
1788. -Octubre, 1.-TURBACO 
Carta n ú m e r o 84 del Arzobispo Vir rey de Santa Fe, D . A n -
tonio Caballero y Góngora , a D . Antonio Porlier, recomendan-
do el muy relevante y distinguido mér i to que ha con t ra ído en 
servicio de Dios y del Rey, el P. Fr. J o a q u í n de Finestrad, mi-
sionero capuchino, desde las pasadas turbulencias del Reino 
hasta el piesente. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 2. (3). 
Número 147. 
1788.-Diciembre, 31.-CARTAGENA 
Carta n ú m e r o n o del Arzobispo Vir rey de Santa Fe, don 
Antonio Caballero y Góngora , a D . Antonio Porlier, sobre el 
nombramiento de factor del acopio de la Quina a favor de don 
Pedro Fe rmín de Vargas, propuesto por el Director de la Real 
Exped ic ión Botán ica . 
Estante 117--Cajón 2—Legajo 2. (2). 
Número 148. 
1789. -Agosto, 15.—SANTA FE 
Carta de D . Francisco Gil y Lemos a D . Antonio Porlier, 
pa r t i c ipándole que el 31 de Julio úl t imo en t regó el mando del 
Virreinato a su sucesor, D . José de Ezpeleta, y a c o m p a ñ a n d o 
copia de la Ins t rucc ión que le dió el día de la entrega. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 1. (29). 
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Número 149. 
1789. —Septiembre, 15.—SANTA FE 
Carta n ú m e r o 3 del Virrey de Santa Fe, D . José de Ezpele-
ta, a D . Antonio Porlier, a c o m p a ñ a n d o testimonio del nombra-
miento que ha hecho de Corregidor interino de Z ipaqu i rá en el 
Licenciado D . Pedro F e r m í n de Vargas, cuyas circunstancias le 
hacen acreedor a la propiedad. 
Estante 117—-Cajón 2—Legajo 6. (3). 
Número 150. 
1790.-Abril, 19.—SANTA FE 
Carta n ú m e r o 52 del Vi r rey de Santa Fe, D . José de Ezpele-
ta, a D . Antonio Porlier, diciendo queda impuesto de haber 
aprobado S. M . el nombramiento de Corregidor de Z ipaqu i rá 
hecho en D . Pedro F e r m í n de Vargas, a quien hab ía comunica-
do estas noticias. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 6. (2). 
Número 151. 
I790.-Julio, 25.—ZIPAQUIRÁ 
Oficio original del Corregidor de Zipaqui rá , D . Pedro Fer-
mín de Vargas, a D . J o a q u í n de Mosquera, participando hizo 
fijar el edicto sobre la residencia del Arzobispo Vi r rey de Santa 
Fe, D . Antonio Caballero y Góngora . 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 20,(1). 
Número 152. 
1790. -Diciembre, 19.—SANTA FE 
Carta n ú m e r o 101 del Vir rey de Santa Fe, D . José de Ezpe-
leta, a D . Antonio Porlier, avisando que con este correo remite 
los testimonios de la causa de D . Jorge Lozano y dando cuenta 
de lo que ha resuelto sobre el envío a E s p a ñ a del mismo. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 6. (1). 
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Número 153. 
1794.-Febrero, 8 a Marzo, 8.—SANTA FE 
Testimonio de la delación presentada por D , Pablo Ignacio 
Rangel contra D . Luís Rieux, méd ico francés, y contra D . Ma-
nuel Froes, por las ideas que propalaban a favor de la revolu-
ción de Santa Fe, y de las diligencias que se siguieron con este 
motivo, etc. 
«Tes t imonio duplicado del «Quad e rn o n ú m e r o i .0», anexo 
a la carta de la Audiencia de Santa Fe de ¿ic^ de Noviembre 
de 1794». 
Estado—Santa Fe—Legajo 5. (2). 
Número 154, 
1794.-Julio, 17 y 25.—SANTA FE 
- Testimonio de dos delaciones del Dr. D . J o a q u í n U m a ñ a y 
López al Vi r rey de Santa Fe, sobre los trabajos que preparan 
D . Antonio Nar iño y D . José Caycedo de acuerdo con D . Pe-
dro de Vargas, 
Folios 1 y 2 del «Tes t imonio duplicado del cuaderno 2.0», 
anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe, de ¿19? de No-
viembre de 1794. 
Estado—Santa Fe—Legajo 5. (3). 
Número 155, 
1794,—Agosto, 20 , -SANTA FE 
Testimonio de la dec la rac ión de Manuel Bení tez ante el Re-
gente de la Audiencia de Santa Fe, sobre los manejos de los re-
voltosos, entre los cuales cita a D . Francisco Zea, D . Antonio 
Nar iño , D . José Caycedo, D . José Lozano, D . André s Otero, el 
capel lán D . N . Azula y otros. 
Folios 2 vuelto a 5 del «Tes t imonio duplicado del cuaderno 
2.0», anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe, de ¿19? de 
Noviembre de 1794. 
Estado—Santa Fe—Legajo 5. (3). 
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Número 156. 
1794.-Agosto, 20.—SANTA FE 
Testimonio de la dec larac ión de D . Francisco Carrasco an-
te el Oidor de Santa Fe D . Juan H e r n á n d e z de Alba acerca de 
un papel impreso sobre los deberes, privilegios. e igualdad de 
los hombres que tuvo en su poder ocho meses antes, y que sos-
pecha fué impreso por D . Antonio Na r iño y repartido por va-
rios parajes, etc. 
Folios 5 a 7 del «Tes t imonio duplicado del cuaderno 2.°», 
anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe, de ¿19? de No-
viembre de 1794. 
Estado—Santa Fe-Legajo 5. (3). 
Número 157. 
1794.-Agosto, 20.—SANTA FE 
Testimonio de la dec larac ión de D . Francisco Carrasco ante 
el Regente de la Audiencia de Santa Fe, sobre las Juntas que 
se celebraban en el Convento de Santo T o m á s de aquella capi-
tal para sublevar el Reino, personas que hicieron ofertas de 
hombres y dinero, etc. 
Folios 7 y 8 del «Tes t imonio duplicado del cuaderno 2.0», 
anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe, de ¿19? de No-
viembre de 1794. 
Estado—Santa Fe—Legajo 5. (3). 
Número 158. 
1794.-Agosto, 21.—SANTA FE 
Testimonio de la dec la rac ión de D . José de Oyarzába l ante 
el Regente de la Audiencia de Santa Fe, sobre un papel impre-
so en la imprenta de D . Antonio Na r iño , y acerca de lo que se 
trataba en varias Juntas para sublevar el Reino, personas que a 
ellas asistían, etc. 
Folios 10 a 13 del «Tes t imonio duplicado del cuaderno 2.0», 
anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe, de ¿19? de No-
viembre de 1794. 
Estado—Santa Fe—Legajo 5. (3). 
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Número 159. 
1794.-Agosto, 22.—SANTA FE 
Testimonio de la declarac ión de D. Francisco Carrasco an-
te el Regente de la Audiencia de Santa Fe, sobre los pasquines 
puestos en aquella ciudad y proyectos de los revolucionarios, 
e tcétera . 
Folios 8 vuelto a IO del «Tes t imonio duplicado del cuader-
no 2.0>, anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe, de ¿19? de 
Noviembre de 1794. 
Estado—Santa Fe—Legajo 5. (3). 
Número 160. 
1794.-Agosto, 23.—SANTA FE 
Testimonio de la delación de D . José Areliano ante el Oidor 
de Santa Fe, Sr. Inclán, sobre el proyecto de sublevación de 
aquel Reino, personas que en él intervinían, fijación de pas-
quines, etc. 
Folios 13 a 17 vuelto del «Tes t imonio duplicado del cua-
derno 2.0», anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe, de 
¿19? de Noviembre de 1794. 
Estado-Santa Fe—Legajo 5. (3). 
Número 161. 
1794.-Agosto, 24.—SANTA FE 
Testimonio de las declaraciones de D . José Mar ía D u r á n y 
D . Pablo José de Urive y Otero, sobre los pasquines sediciosos 
fijados en Santa Fe, 
Folios 27 a 29 del «Tes t imonio duplicado del cuaderno 2.0*, 
anexo a la carta de la Audiencia de Santa Fe, de ¿19? de No-
viembre de 1794. 
Estado—Santa Fe-Legajo 5. (3), 
Número 162. 
1794.-Noviembre, ¿199-SANTA FE 
Carta de la Audiencia de Santa Fe a S. M . , a c o m p a ñ a n d o 
cinco cuadernos de Autos del Expediente general de pesquisa 
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sobre la conspiració.n denunciada, etc., y recomendando el mé-
ri to con t ra ído por D . Francisco Carrasco, primer denunciador 
de esta fermentación sediciosa. 
(De algunos anexos hay papeleta). 
Estado—Santa Fe—Legajo 5. (1). 
Número 163. 
1794 a 1808 
Siete piezas de autos del expediente sobre sublevación en 
Santa Fe de Bogotá , remitidos por la Audiencia. 
1.337 hojas folio. 
(De algunos documentos hay papeletas). 
Estado—Santa Fe—Legajo 5. (Unico). 
Número 164. 
1795.-Marzo, 19.—SANTA FE 
Carta reservada n ú m e r o 29 del Vi r rey de Santa Fe, D . José 
de Ezpeleta a D , Eugenio de Llaguno, participando, en cum-
plimiento de la Real Orden reservada de 20 de Junio de 1794, 
las noticias que ha podido adquirir sobre los puntos del Go-
bierno de Quito denunciados a S. M . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo n . (Unico). 
Número 165. 
1795.-Octubre, 12 . -SAN LORENZO 
Real Decreto nombrando Gobernador pol í t ico y mil i tar de 
la Plaza de Cartagena de Indias, al Mariscal de Campo D . Anas- » 
tasio Cejudo, por haber cumplido el tiempo de 5 años en estos 
empleos, el Jefe de Escuadra D . J o a q u í n de Cañabera l . 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (3), 
Número 166. 
1795.-Noviembre, 2.—MADRID 
Consulta de la C á m a r a de Indias poniendo en noticia de 
S. M . que el apoderado de D . G e r ó n i m o G ó m e z de Lifián ha 
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admitido el Obispado de Cartagena de Indias para el que se 
d ignó nombrarle. r 
Estante 119—Cajón r—Legajo 13. (2). 
Número 167. 
1795.-Noviembre, 20 . -SAN LORENZO 
Tí tu lo de Gobernador pol í t ico mil i tar de la Plaza de Carta-
gena de Indias a favor del Mariscal de Campo D . Anastasio Ce-
judo. 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (4). 
Número 168. 
1796.—Julio, 12 
Tí tu lo dfc Asesor General y Audi tor de Guerra del Virreina-
to de Santa Fe a D . Anselmo de Vierna. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 8. (2). 
Número 169. 
1797.-Enero, 3.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta sin n ú m e r o de D , José de Ezpeleta a D . Eugenio Lla-
guno participando que en el día de la fecha había entregado el 
mando a su sucesor en el cargo de Vir rey de Santa Fe, D . Pe-
dro Mendinueta. 
Estante 116—Cajón 7 - Legajo 2. (1). 
Número 170. 
1799.-Marzo, 6 . - M É X I C O 
«Relac ión sucinta | de los servicios que el Intendente gra-
duado de Exérc i to | D . Francisco R e n d ó n ha hecho a S. M . 
en | los diferentes empleos que ha d e s e m p e ñ a d o de Secreta-
r io | y Comisionado en los Estados Unidos de Amér ica en la ¡ 
gueira de 1780: Intendente de Exérc i to y Real Hacienda ] de 
las Provincias de la Luisiana y Florida Deciden- | tal; e t c .» 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 24. (1). 
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Número 171. 
1800.-Abril, 29.—ARANJUEZ 
Minuta de Real Orden al Gobernador de Caracas y al Re-
gente de la Audiencia pa r t i c ipándo les que S. M . ha resuelto 
corran por el Ministerio de Estado los asuntos de la sublevación 
intentada en aquella provincia el año de 1797, y que en lo su-
cesivo siga su correspondencia sobre la misma con el indicado 
Ministerio. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 7. (1). 
Número 172. 
¿1800?—Sin fecha 
«Proyectos generales sobre los intereses de E s p a ñ a con re-
lación al Comercio de las Indias Orientales y los medios de ha-
cer florecer el de las Fi l ip inas» . 
Trata de la colonizac ión de la isla de Madagascar. Por el 
Conde de Liniers. 
Estado—América en general—Legajo 13, n.01. 
Número 173. 
1801 
«Car ta derijida (sic) | A los | Españo le s Americanos. | Por 
| uno de sus compatriotas. | Vincet amor Patriae. | «El A m o r 
de la Patria Vence rá» . | Impreso en Londres por P. Boyle, | 
Vine Street, Piccadilly. | 1801». 
42 páginas numeradas y 2 sin numerar. 
Dice el editor que el autor es D . Juan Pablo Viscardo y 
G u z m á n , nativo de Arequipa en el Perú , exjesuíta muerto en 
Londres en el mes de Febrero de 1798. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 174. 
1802.-Septiembre, 5.—FRAGA 
Tí tu lo de Vi r rey , Gobernador y Capi tán General del Nuevo 
Reino de Granada, a favor del Mariscal de Campo D . Antonio 
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Amar, por haber cumplido su quinquenio D . Pedro Mendi-
nueta. 
Estante n6—Cajón 6—Legajo 9. (1). 
Número 175. 
1802.—Septiembre, 5.—FRAGA 
Tí tu lo de Presidente de la Audiencia de Santa Fe, al Vi r rey 
del Nuevo Reino de Granada D . Antonio Amar. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 9. (2). 
Número 176. 
I802.-Noviembre, 14.—TARRAGONA 
Tí tu los de Virrey, Gobernador y Cap i t án General del Nue-
vo Reino de Granada en primero, segundo y tercer lugar, para 
el caso de faltar el Vi r rey D . Antonio Amar. 
(Los nombres están en blanco). 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 9. (3). 
Número 177. 
1802—Diciembre, 11.—CARACAS 
Memorial del C a n ó n i g o provisto de la Catedral de Chile 
D . José Cor tés y Madariaga, que se encuentra de arribada en 
Caracas por las causas que expone, solicitando se le conmute 
aquella Canong ía por otra en Caracas. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 2. (1). 
Número 178. 
1803.-Septiembre, 17.—SANTA FE 
Carta sin n ú m e r o de D . Pedro Mendinueta a D . Miguel Ca-
yetano Soler participando que en el día de la fecha ha dado 
posesión del Virreinato de Santa Fe a su sucesor D . Antonio 
Amar. 
Estante M6—Cajón 7—Legajo 2. (3). 
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Número 179. 
1804.—Junio, 2 
Tí tu lo de Gobernador de Santa Marta a favor del Coronel 
D . Víc to r Salcedo, Gobernador de Ant ioqu ía . 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 27. (3). 
Número 180. 
I805.-Marzo, 28 . -SANTA MARTA 
Carta del Gobernador de Santa Marta D . Víc to r de Salcedo 
al Ministro de Estado y del Despacho de la Guerra participan-
do que el u de Enero del corriente año t o m ó posesión de 
aquella Plaza. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (1). 
Número 181. 
I806.-Enero, 30.—NUEVA YORK 
Extracto de carta de D . Thomas Stonghton, cónsul de Es-
paña en Nueva York , al Marqués de Casalrujo, dándo le noticia 
del aviamiento del navio Leander (Leandro), su cargamento, etc. 
F u é en él D . Francisco Miranda. 
Anexo i.0 a la copia de carta del M a r q u é s de Casa Irujo , de 
4 de Febrero de 1806. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. 
Número 182. 
I806.-Enero, 31.—NUEVA YORK 
Copia de carta de D . Thomas Stonghton, cónsul de E s p a ñ a 
en Nueva Y o r k , al Marqués de Casa Irujo; sigue d á n d o l e cuen-
ta del armamento del navio Leander: dice que rec ib ió a bordo 
una imprenta y seis impresores; que se embarcaron en él varios 
jgvenes, etc., y el general Miranda. 
Anexo 2.0 a la copia de carta del M a r q u é s de Casa Irujo , de 
4 de Febrero de 1806. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
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Número 183. 
1806-Febrero, 1.—PHILADELPHIA 
Carta del cónsul general de E s p a ñ a en Filadelfia, D . Valen-
tín de Foronda, al Cap i tán General de Cuba, par t i c ipándole iba 
a salir de Nueva Y o r k un barco que lleva una imprenta y seis 
oficiales impresores, en el cual se supone va el general Miranda 
con dos capitanes, dos cirujanos y varios pertrechos, etc., con 
idea de desembarcar en alguna de l&s costas de la A m é r i c a es-
paño la . 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (1), 
Número 184. 
I806.-Febrero, 2.—NUEVA YORK 
Copia de carta de D . Thomas S íongh ton , cónsul de E s p a ñ a 
en Nueva York , al M a r q u é s de Casa Irujo, sobre el navio «Lean-
der» , p róx imo a darse a la mar, etc. 
Anexo 3.0 a la copia de carta del M a r q u é s de Casa Irujo , de 
4 de Febrero de 1806. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
Número 185. 
I806.-Febrero, 4.—PHILADELPHIA 
Copia de cacta del Minis t ro de E s p a ñ a en Filadelfia, Mar-
qués de Casa Irujo , al Capi tán General de Venezuela, dándo le 
cuenta, con documentos, de la salida del Tra idor Miranda, de 
aquel país contra Venezuela. 
Anexo a la carta del mismo al Cap i tán General de Cuba, de 
igual fecha. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
Número 186. 
I806.-Febrero, 4.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro de E s p a ñ a en Philadelphia, M a r q u é s de 
Casa Irujo, al Cap i tán General de Cuba, M a r q u é s de Somerue-
los, a c o m p a ñ a n d o copia de la que con igual fecha dirige al Ca-
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pi tán General de Caracas, dándo le cuenta de la expedic ión que 
acaba de salir de Nueva Y o r k al mando del traidor Miranda. 
(De la carta y anexos hay papeleta). 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
Número 187. 
I806.-Febrero, 14.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro de E s p a ñ a en Filadelfia, Marqués de Ca-
sa Trujo, al Cap i tán General de Cuba, Marqués de Someruelos, 
a segurándo le que la expedic ión pi rá t ica de Miranda va induda-
blemente contra Venezuela y dándo le otras noticias sobre el 
cargamento del navio <Leandro>. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. 
Número 188. 
I806.-Marzo, 4.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro de E s p a ñ a en Filadelfia, M a r q u é s de Ca-
sa Irujo, al Cap i tán General de Cuba, M a r q u é s de Someruelos, 
pa r t i c ipándo le que el navio «¡Leandro», en que va embarcado 
el traidor Miranda, se dirige probablemente a Coro y significán-
dole la conveniencia de que se traten como piratas a los oficia-
les y gente de los buques de la expedic ión que pudieran cogerse. 
Papeles de Cuba—Legajo - ^1708? 
Número 189. 
I806.-Mayo, 6. - M A D R I D 
Consulta de la C á m a r a de Indias poniendo en noticia de 
S. M . haber admitido Fr . Custodio Díaz el Obispado de Carta-
gena de Indias. 
Estante 119—Cajón i—Legajo 13. (5). 
Número 190. 
I806.-Mayo, 27.—COMUNIDAD DE SAN PABLO 
DE CUENCA 
Carta del Obispo electo de Cartagena de Indias, Fr. Custo-
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dio Díaz, a D . José Antonio Caballero, solicitando una ayuda 
de costa para pasar a su Diócesis . 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (1). 
Número 191. 
1806.-Noviembre, 20.—PHILADELPHIA 
Carta del M a r q u é s de Casa Irujo al Marqués de Somerue-
los, transcribiendo la que con igual fecha dirige al Capi tán Ge-
neral de Caracas par t i c ipándo le la retirada de Miranda a la is-
la Tr in idad y la disolución de las fuerzas que hab ía reunido 
para la revolución de aquellas provincias. 
Le manifiesta sus recelos de que los preparativos que hace 
Inglaterra se dirijan contra las posesiones Españo la s de A m é -
rica y le encarga pase copia de esta carta a los Virreyes de 
Nueva E s p a ñ a y Perú . 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (2). 
Número 192. 
1806.-Diciembre, 10.-PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, M a r q u é s de Casa Irujo , al M a r q u é s de Somerue-
los, dándo le traslado de la que con igual fecha dirige al Vi r rey 
de Nueva España , sobre los proyectos del Coronel Burr de ha-
cer una expedic ión contra el Reino de México . 
Papeles de Cuba —Legajo—1708. (3). 
Número 193. 
I807.-Enero, 10.-ALGECIRAS 
Carta del Comandante General del Campo de Gibraltar, 
D . Xavier Cas taños al P r ínc ipe de la Paz sobre la pé rd ida y re-
conquista de Buenos Aires. 
Estado—América en general—Legajo 13, n.0 2. 
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Número 194. 
1807. -Marzo , 30.-BUENOS AIRES 
Carta del Virrey de Buenos Aires Marqués de Sobre Monte 
a D . Pedro Cevallos dándo le cuenta de c ó m o fué depuesto del 
mando. 
Estado—América en general—Legajo 13, n.0 3. 
Número 195. 
1807.-Junio, 1.0-MADRID 
Consulta del Consejo de Indias sobre la solicitud del Con-
sulado de Cartagena de Indias, de establecer una imprenta en 
aquella Ciudad. Es de dictamen no se acceda a la pet ic ión. 
Estante 119—Cajón 1 —Legajo 13. (6). 
Número 196. 
IBOS.-Enero, 28.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Gobernador interino de Cartagena de Indias 
D . Blas de Soria a D . Miguel Cayetano Soler, pa r t i c ipándo le 
que el 26 del corriente falleció el Gobernador y Comandante 
General de aquella Plaza el Mariscal de Campo D . Atanasio 
Zejudo, y que el mando interino ha reca ído en él como Tenien-
te de Rey. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (1). 
Número 197. 
1808. -Febrero, 19.—CARTAGENA 
Carta del Cabildo secular de Cartagena de Indias a S. M . 
dando cuenta del fallecimiento del Gobernador de aquella Pla-
za el Mariscal de Campo D . Anastasio Cejudo, ocurrido el 26 
de Enero p róx imo pasado y de haber puesto en posesión del 
mando al Teniente Gobernador D . Blas de Soria y Santa Cruz. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (1). 
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Número 198. 
1808.—Junio, 17.-PALACIO DEL ALCÁZAR 
DE SEVILLA 
Testimonio de un despacho de la Suprema Junta de Sevilla, 
al Gobernador, Cabildo, etc., de Cartagena de Indias, partici-
pándo le el nombramiento que ha hecho del Brigadier de la 
Real Armada D , Ambrosio Justiniani para que les informe de 
lo ocurrido en la Penínsu la y de lo que ha de hacerse en las 
presentes circunstancias, etc. 
Del testimonio anexo a la carta del Cabildo^ de Cartagena 
de ¿12? de Enero de 1809. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (6). -
Número 199. 
I808.-Julio, 23 . -CÁDIZ 
Testimonio de un despacho de los Vocales y apoderados 
que dicen ser de la Suprema Junta de Gobierno de Sevilla don 
André s Miñano y D . M . Antonio Ensebio de Herrera, nombran-
do comisionado cerca de Cartagena de Indias, al Cap i tán de 
Fragata D . Antonio Vacaro, por no poder i r el Brigadier don 
Ambrosio Justiniani nombrado por la Junta. 
Del testimonio anexo a la carta del Cabildo de Cartagena 
de ¿12? de Enero de 1809. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (7). 
Número 200. 
I808.-Agosto, 19 . -SAN PEDRO 
Extracto de una carta de Francisco Rangel, vecino de la 
V i l l a de San Pedro, Virreinato de Santa Fe, manifestando que 
su mujer Luz de Obando, vivió muchos años en casa del Canó-
nigo Magistral de la Catedral de Santa Fe, D . Andrés Rosillo, 
en cuyo tiempo tuvieron escandalosamente varios hijos, etc. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (2). 
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Número 201. 
1808.-Agosto, 31 . -PANAMÁ 
Copia de un Oficio de D . José Bráx imo al Gobernador de 
P a n a m á D . Juan Antonio de la Mata para que recibiese y en-
viase los donativos que expresa para la Junta de Sevilla y para 
su Presidente. 
Anexo a la carta de D . José Bráx imo, de 29 de Febrero 
de 1816. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (35). 
Número 202. 
I808.-Agosto, 31 . -PANAMÁ 
Descr ipc ión de la corona o guirnalda de oro y perlas y de 
la Cruz grande del Orden de Carlos I I I que se d o n ó a D . Fran-
cisco de Saavedra, Presidente de la Junta de Sevilla, en premio 
a sus desvelos para sostener los Reales derechos. 
Anexo a la carta de D . José Bráx imo, de 29 de Febrero 
de 1808. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (35). 
Número 203. 
1808.—Septiembre, 15.—CARTAGENA 
Carta del Cabildo Secular de Cartagena de Indias a S. M . 
a c o m p a ñ a n d o testimonfo del acta de la p roc l amac ión y jura-
mento prestado el día 14 de Agosto p róx imo pasado recono-
ciendo por Rey a D . Fernando V I L 
Hay duplicado del testimonio anexo a la carta del mismo 
Cabildo de 12 de Enero de 1809. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12. (2). 
Número 204. 
1808.—Septiembre, 18 
Copia de una proclama del Maestrescuela de la Catedral de 
Cartagena de Indias, D . Luís José Pimienta, invitando a sus 
conciudadanos a acudir en socorro de la Península , etc. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 20. (1). 
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Número 205. 
1808. -Octubre, 6.—CARTAGENA DE INDIAS 
Testimonio del Acta del Cabildo Secular de Cartagena de 
Indias con el acuerdo del donativo con que se hab ía de con-
tr ibuir para defensa de la soberanía de S. M . D . Fernando V I L 
Del testimonio anexo a la carta del Cabildo de Cartagena 
de ¿12? de Enero de 1809. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 12, (IO). 
Número 206. 
1808-1810.-Sin fecha 
«Verdadera Vida y Milagros ] (ms.) de un F igu rón Sebruno, 
que solicita | ser Oydor de la Real Audiencia | de Quito | y 
t ambién in tentó que lo eligiesen j Alcalde Ordinario de | Gua-
yaquil | 
1 Escrita en Toscano por un 1 Mayorqu ín | y traducida a 
nuestro idioma | A ñ o de 1808 | Por D . Ambrosio Lámela» , etc. 
(Se refiere a D . Pedro Alcán ta ra Bruno, Asesor del Gober-
nador de Guayaquil D . B a r t o m é Cuca lón) . 
Anexo a la carta de Lagomarsino de 28 de Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (30). 
Número 207. 
I809.-Enero, 10.-CHIHUAHUA 
Carta n ú m e r o 1 del Gobernador de Chihuahua D . Nemesio 
Salcedo a D . Antonio Porcel, pa r t i c ipándo le que en v i r tud de 
la Rea! Orden de 16 de Abr i l ú l t imo, se p roc l amó a D . Fernan-
do V I I , y que son unán imes los votos de aquellos habitantes de 
no admitir otra dominac ión que la del legí t imo Soberano. 
Estante 92-—Cajón 1—Legajo 5. (1). 
Número 208. 
1809. -Enero, ¿12?-CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Cabildo de Cartagena de Indias a S. M . Manifies-
ta: la satisfacción y gloria que ha tenido en proclamarle y j u -
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rarle por su Rey el 14 de Agosto ú l t imo; los irregulares modos 
con que se ha conducido el comisionado de la Suprema Junta 
de Sevilla D . Antonio Vacaro en el uso de su encargo, infirien-
do a dicho Cuerpo los agravios que individualizan y cuyo repa-
ro solicitan, etc , y proponiendo algunas particularidades re-
lativas al mejor gobierno de las Amér icas y al bien de aquella 
Ciudad. 
• (De los anexos hay papeletas). 
Estante 119—Cajón 2 -Legajo 12. (3). 
Número 209. 
I809.-Enero, 18.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Cabildo Secular de Cartagena de Indias a S. M . 
participando que en cumplimiento de la orden circular de 7 de 
Octubre ú l t imo, se ju ró solemnemente obedecer a la Junta cen-
tral Suprema de Gobierno de E s p a ñ a e Indias, según se acredita 
por el testimonio de las actas de aquel Cabildo de 25 y 29 de 
Diciembre úl t imos . 
Hay otra igual, de 23 de Enero, dirigida a la Junta central. 
Estante 119—Cajón 2 -Legajo 12. (12), 
Número 210. 
I809.-Enero, 31.-CARACAS 
Carta del consulado de Caracas a D . Francisco Saavedra 
dándo le la enhorabuena por su nombramiento de Minis t ro de 
Hacienda. 
Estante 133—Cajón 2—Legajo 15. (2). 
Número 211. 
1809.—Febrero, 9 
«Noticias públ icas ¡ de Cartagena de Ind ias» . 
N ú m e r o 14, páginas 107 a 114. 
Contiene una «proclama a toda la Nac ión Españo la» , de 16 
de Enero de 1809, escrita por el cap i t án D . Antonio Francisco 
Merlano. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (2). 
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Número 212. 
1809.—Febrero, 15.—MÉRIDA 
Carta del Cabildo eclesiást ico de Mér ida de Maracaibo a 
D . Silvestre Collar, dando cuenta de los actos con que ha so-
lemnizado la instalación de la Junta central del Reino, etc. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 5. (2). 
Número 213. 
I809.-Febrero, 25.—SANTA MARTA 
Carta del Gobernador de Santa Marta D . Víc to r de Salcedo 
a D . Silvest'e Collar, dando cuenta de los sentimientos de fide-
lidad de aquella Provincia y de haberse cumplido la circular de 
7 de Octubre úl t imo con grand ís ima alegría, etc. 
Estante ng—Cajón 7—Legajo 30. (2). 
Número 214. 
I809.-Febrero, 25.—SANTA MARTA 
Carta del Gobernador de Santa Marta D . Víc tor de Salcedo 
a D . Silvestre Collar, avisando haberse cumplido la Acordada 
del Supremo Consejo de 12 de Agosto ú l t imo, sobre juramento 
de D . Fernando V i l , rep i t iéndose lo que ya se hab ía hecho por 
orden de la Suprema Junta de Sevilla, etc. 
Estante 119—Cajón 7-Legajo 30. (3). 
Número 215. 
I809.-Febrero, 27.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del capitáft D . Antonio Francisco Merlano al Conde 
de Floridablanca, a c o m p a ñ a n d o copia del expediente que ha 
promovido para usar una nueva fórmula en el principio de los 
escritos de los caballeros de la Orden de Carlos I I I residentes 
en Cartagena, que diga, «V. F . 7.0 y la Suprema Junta de Go-
bierno, que nos manda en su Real n o m b r e » . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (1), 
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Número;; 216. 
1809.—Febrero, 28 
«Noticias públ icas | de Cartagena de Ind ia s» . 
N.0 16 .—Pág inas 125 a 132, 
Contiene una «proc lama al fidelísimo pueblo de Cartagena 
de lud ias» , de i .0 de Enero de 1809, escrita por el cap i tán don 
Antonio Francisco Merlano. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (3). 
Número 217. 
I809.-Febrero, 28.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta de los Gobernadores eclesiást icos del Arzobispado de 
Santa Fe de Bogotá , D . Juan Bautista Pey de Andrade y D . Jo-
sé Domingo Duquesne, al Secretario de la Suprema Junta cen-
tral de Regencia de E s p a ñ a e Indias, a c o m p a ñ a n d o testimonio 
del juramento de fidelidad y obediencia a D . Fernando V I I y a 
la Junta central Suprema y Gubernativa de España e Indias, 
grestado el 18 de Enero p róx imo pasado. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25, (8). 
Número 218. 
1809—Sin fecha 
«Rasgo ép ico . | Que contiene una Proclama contra el | pér-
fido Emperador de los Franceses ] Napo l eón I . | Escrita | por 
el capi tán de infantería D . Antonio Francisco Merlano, quien le 
ha ofrecido al Sr. D . Antonio Vacá ro , comisionado por su A l -
teza Serenís ima la Suprema Junta de Sevilla». 
Es tá con otros impresos de Cartagena de Indias, de Febrero 
de 1809. 
8 páginas numeradas. 
«De orden del Gobierno. Imprenta del consu lado» . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (4). 
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Número 219. 
1809.—Marzo, 5 . -POPAYAN 
Carta delJDr. D . Félix Restrepo, vecino de Popayan, a S. M . , 
suplicando le tenga presente para la plaza vacante de Fiscal de 
la Audiencia de Quito. 
Estante 117—Cajón 2-Legajo 25. (9). 
Número 220. 
I809.-Marzo, 9.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Memorial de Fr. Domingo de Confrides, del Orden de Me-
nores, etc., en Santa Fe de Bogotá , a S. M . , solicitando se le 
conceda licencia para poder trabajar para subvenir al Real Era-
rio con 6 reales diarios durante la actval guerra. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (1). 
Número 221. 
I809.-Marzo, 15.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta al Secretario del 
Supremo Consejo de Indias, dando cuenta del reconocimiento 
de la Junta central y Suprema de Gobierno por aquel Ayunta-
miento. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (4). 
Número 222. 
I809.-Marzo, 16.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta del Cabildo Secular de Santa Fe de Bogo tá a S. M . , 
l amen tándose de la falta de Prelado desde la muerte del Arzo-
bispo D . Fr. Fernando Portil lo, ocurrida el 19 de Enero de 
1804, por no haberse presentado el electo D . Juan Bautista Sa-
cr is tán, cuyo paradero se ignora, etc. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 12. (2). 
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Número 223. 
1809.-Marzo, 17.—DURANGO 
Carta del Gobernador de Durango, D . Bernardo Bonavia, a 
D. Antonio Porcel, participando: la impres ión que han causado 
en aquellos habitantes las noticias recibidas de la Península ; 
p roc lamac ión de D. Fernando V I I , etc. 
Hay duplicado. 
Estante 92 - Cajón 1—Legajo 5. (3). 
Número 224. 
I809.-Marzo, 18.—PUEBLA 
Carta del Cabildo eclesiást ico de la ciudad de la Puebla a 
D . Antonio Porcel, a c o m p a ñ a n d o testimonio del reconocimien-
to y juramento de la Suprema Junta Gubernativa de los Reinos 
de E s p a ñ a e Indias, hecho por aquel Cabildo el día anterior. 
Hay duplicado. 
Estante 92—Cajón 1—-Legajo 5. (4). 
Número 225. 
I809.-Marzo, 29.—CHIHUAHUA 
Carta n ú m e r o 2 del Gobernador de Chihuahua, D . Nemesio 
Salcedo, a D . Antonio Porcel, participando que desde que tuvo 
segura noticia de la instalación de la Suprema Junta central, 
dispuso se reconociera y obedeciera, etc. 
Hay duplicado. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 5. (5). 
Número 226. 
1809. - A b r i l , 4.—CHIHUAHUA 
Carta n ú m e r o 3 del Gobernador de Chihuahua, D . Nemesio 
Salcedo, a D . Antonio Porcel, acusando el recibo de la acorda-
da de 20 de Octubre ú l t imo c o m u n i c á n d o l e las personas que la 
Junta central Suprema ha designado para cada una de las Se-
cretarias, etc. 
Hay duplicado. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 5. (6). 
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Número 227. 
1809.-Abril, 4.—CHIHUAHUA 
Carta n ú m e r o 4 del Gobernador de Chihuahua, D . Nemesio 
Salcedo, a D . Antonio Porcel, dando cuenta de los donativos 
que ha recogido y enviado por conducto del Vir rey . 
Hay duplicado. 
Estante 92—-Cajón 1—Legajo 5. (7). 
Número 228. 
1809.—Abril, 6 . -REAL PALACIO DEL ALCÁZAR 
DE SEVILLA 
Real Orden al Secretario del Despacho de Hacienda, dán-
dole traslado de la que con igual fecha se dirige al Vir rey de 
Santa Fe par t i c ipándole el nombramiento de D . Francisco Mon-
tes para el cargo de Gobernador mil i tar y pol í t ico de Cartagena 
de Indias, por fallecimiento de D . Anastasio Cejudo. 
Estante 116- Cajón 7—Legajo 2. (4)! 
Número 229. 
1809.-Abril, 10.—MÉXICO 
Carta del Arzobispo de México a D . Antonio Porcel, parti-
c ipándo le el juramento de reconocimiento y obediencia a la 
Real Suprema Junta central Gubernativa de E s p a ñ a y de Indias, 
prestado por todo el clero del Arzobispado. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 5. (8). 
Número 230. 
1809.-Abril , 10.-MEXICO 
Carta del Arzobispo de México a D. Antonio Porcel, sobre 
las rogativas y otras gestiones que viene practicando para con-
t r ibu i r con donativos, etc. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 5. (9). 
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Número 231. 
ISOQ.-Abril, 10.-AREQUIPA 
Informe a n ó n i m o de cien individuos del Perú a los «Serení-
simos Señores del Real Consejo Sentral (sic) de Madr id» , pro-
poniendo dos personas para que pasen a Madr id a informar so-
bre el estado de aquellos Reinos, etc. 
Estante 117 -Cajón 2—Legajo 25.(10). 
Número 232. 
1809.-Abril, 13.-REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 
Minuta de Real Orden al Vir rey de Santa Fe, pa r t i c ipándole 
que la Suprema Junta central Gubernativa ha concedido el Go-
bierno mili tar y polí t ico de Cartagena de Indias y la Subinspec-
ción General de las tropas de todo el Reino de Santa Fe, al Je-
fe de Escuadra D . Francisco Montes, por fallecimiento del Ma-
riscal de Campo D . Anastasio Cejudo. 
Estante 119—Cajón 6—Legajo 4. (1). 
Número 233. 
1809.-Abril, 20.—PANAMÁ 
Carta del Gobernador de P a n a m á , D . Juan Antonio de la 
Mata, al Secretario de Estado y de la Suprema Junta central de 
Gobierno, haciendo relación de las que ha dir igido en distintas 
fechas sobre reconocimiento del Soberano, donativos, etc. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (12). 
Número 234. 
1809.-Abril, 24 . -MÉRIDA DE YUCATÁN 
Carta del Cabildo eclesiástico de Mér ida de Y u c a t á n a don 
Antonio Porcel, par t i c ipándole que el 17 del corriente pres tó 
aquel Cabildo juramento de obediencia a la Suprema Junta 
central. 
Estante 92—Cajón 1-Legajo 5. (10). 
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Número 235. 
1809.-AbriI, 25.—PANAMÁ 
Carta de F. ¿León? Faxardo a D . Francisco de Saavedra, so-
bre el estado de los países de Amér ica , lo poco con que han 
contribuido con sus donativos algunos Prelados, etc., y expo-
niendo sus temores de que los ingleses se apoderen del Istmo 
de P a n a m á por su posición es t ra tégica . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (5). 
Número 236. 
1809.-Abril, 28.-REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 
Real Orden comunicada por D . Antonio Cornel al Secreta-
rio del Despacho de Gracia y Justicia, pa r t i c ipándole que la 
Suprema Junta de Gobierno del Reino se ha servido conceder 
el Gobierno e Intendencia de Cumaná , vacante por salida de 
D . Juan Manuel Cagigal, al coronel D . Ensebio Escudero. 
(Con fecha 5 de Mayo de este año se o rdenó al Presidente 
de Caracas diese posesión al interesado, sin perjuicio de presen-
tar luego el título). 
Estante 130—Cajón 5~Legajo 2. (4). 
Número 237. 
1809.-Abril , 29.-PORTOBELO 
Carta del Gobernador de Portobelo, D . Carlos Moyner, d i -
ciendo envía 51 marcos de plata labrada de donativo y ofre-
ciendo remitir testimonio de la jura celebrada en aquella ciudad 
el 18 del corriente reconociendo a la Regencia por depositario 
del poder de D . Fernando V I I . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (32). 
Número 238. 
1809.-Mayo, 10.-PANAMÁ 
Carta del Gobernador de P a n a m á , D . Juan Antonio de la 
Mata, a D . Silvestre Collar, a c o m p a ñ a n d o un estado o «relación 
de las cantidades que los individuos y pueblos de la Comandan-
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cia General de P a n a m á , que se expresan, han ofrecido hasta la 
fecha (y exivido casi en el todo) en donativo pa t r ió t ico y volun-
tario, para el sostenimiento de la justa guerra que la E s p a ñ a y 
las Indias sostienen contra el Emperador de los franceses», etc. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 5. (13). 
Número 239. 
I809.-Mayo, 12.-GUADALAXARA 
Carta del consulado de Nueva Galicia a D . Antonio Porcel, 
dando cuenta de las gestiones que ha practicado para el dona-
tivo pa t r ió t ico voluntario, y a c o m p a ñ a n d o un impreso que pu-
blicó con fecha 5 de Noviembre de 1808, titulado: 
| Subscr ipc ión a que convida el consulado | del Reyno 
de Nueva Galicia, para Socorros comunes | y particulares en la^ 
Patria Madre» . 
Estante 92 —Cajón 1 -Legajo 5. (14). 
Número 240. 
I809.-Mayo, 12 . -MÉXICO 
Carta n ú m e r o 17 del Virrey de Nueva España , D . Pedro 
Garibay, a D . Antonio Porcel, dando cuenta, con testimonio, 
del juramento de la Junta central Suprema Gubernativa de los 
Reinos de E s p a ñ a y de las Indias, etc. 
Hay duplicado. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 5. (16). 
Número 241. 
1809.-Mayo.-SAN LUÍS DE POTOSÍ (Nueva España) 
Carta del Teniente de Letrado de San Lu í s de Potosí , don 
José Luís de Aguirre, al Secretario de C á m a r a D . Antonio Por-
cel, sobre el reconocimiento de la Suprema Junta central en 
aquella provincia. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 5. (11). 
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Número 242. 
1809..-Mayo.-SAN LUÍS DE POTOSÍ (Nueva España) 
Carta del Teniente de Letrado de San Luís de Potosí , don 
José Ruíz de Aguirre, al Secretario de C á m a r a D . Antonio Por-
cel, sobre los donativos con que contribuyen los habitantes de 
aquella provincia a los gastos de la guerra en la Península . 
Estante 92—Cajón 1 —Legajo 5. (12). 
Número 243. 
I809.-Junio, 3.—SANTA MARTA 
Carta del Obispo de Santa Marta, Fr, Miguel, al vocal Se-
cretario interino de la Suprema Junta central, D . Mart ín de Ca-
ray, acusando el recibo de varias Reales Ordenes, y diciendo da 
gracias a Dios por el feliz viaje de la Soberana Junta central a 
Sevilla, que se hacen rogativas, etc. 
Estante 117 -Cajón 2—Legajo 25. (7). 
Número 244. 
1809.—Junio, 3.—SANTA MARTA 
i 
Carta del Obispo de Santa Marta, Fr . Miguel , dando cuenta 
a S. M . de su consagrac ión en Puerto Rico y entrada en su 
Obispado. Dice que se ha jurado a D . Fernando V i l ; pondera 
la fidelidad de aquellos habitantes, etc. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (5). 
Número 245. 
I809.-Julio, 20.-REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 
Real Orden comunicada por D . Antonio Cornel al Secreta-
r io del Despacho de Gracia y Justicia, par t i c ipándole que la 
Suprema Junta de Gobierno del Reino se ha servido conceder 
el Gobierno de la isla de la Margarita al capi tán D. Remigio 
Garc ía Bobadilla. 
(Con fecha 11 de Agosto de este año se o rdenó al Presiden-
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te de Caracas dé posesión al interesado, sin perjuicio de presen-
tar luego el título). 
Estante 130-Ca jón 5—Legajo 2, (3). 
Número 246. 
I809.-Julio, 20.-REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 
Minuta de Real Orden al Vir rey de Santa Fe, pa r t i c ipándo le 
que con esta fecha ha sido nombrado Gobernador de los Lla-
nos el teniente de navio D. Luís Lasqueti. 
Estante n6—Cajón 7—Legajo 2. (6). 
Número 247. 
I809.-Julio, 24.—SEVILLA 
Copia de una carta del Presidente de la Suprema Junta de 
Sevilla, D . Francisco de Saavedra, a D. José Bráximo, acusando 
el recibo de la Venera .y corona de perlas que le dona a nom-
bre de S, M . , etc. 
Anexo a la carta de D . José Bráx imo, de 29 de Febrero 
de 1816. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (35). 
Número 248. 
I809.-Agosto, 21.-CARTAGENA DE INDIAS 
Carta de F. ¿León? Faxardo a D . Francisco de Saavedra, 
dando cuenta de las persecuciones de que le ha hecho objeto 
el Obispo de P a n a m á por sus trabajos en defensa de la Patria. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (6). 
Número 249. 
1809.-Septiembre, 7.—REAL ALCÁZAR DE SEVILLA 
Minuta de Real Orden al Vi r rey de Santa Fe, par t i c ipándo-
le que con fecha 23 de Agosto ha sido nombrado Gobernado? 
mili tar y pol í t ico e Intendente de Salta el coronel D . Víc to r de 
Salcedo y Somodevilla, Gobernador de Santa Marta; para este 
Gobierno el teniente coronel D . T o m á s de Acosta, que sirve el 
de Costa Rica; para éste el cap i tán D . Juan de Dios Ayala, Go-
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bernador de Veragua y Alange y para su resulta el teniente co-
ronel D . Juan Rodr íguez Valcárcel . 
Estante n6—Cajón 7—Legajo 2. (5). 
Número 250. 
1809.—Octubre, 24 . -QUITO 
Copia de un oficio del Jefe de la Junta de Quito, D . Juan 
José Guerrero Maten, al Conde Ruíz de Castilla, exponiendo 
las bases que podr ían aceptarse para evitar las consecuencias de 
un rompimiento, etc. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (24). 
Número 251. 
I809.-Octubre, 24. - INAQUITO 
Copia de un oficio del Conde Ruíz de Castilla, al jefe de la 
Junta de Quito, D . Juan José Guerrero Maten, aceptando las 
bases que le propone en oficio de esta fecha para volver a ocu-
par el mando. 
Estante 117—Cajón 2 —Legajo 25. (24). 
Número 252. 
1809.—Octubre, 31 . -PANAMA 
Carta del Cabildo secular de P a n a m á haciendo protestas de 
su amor a D . Fernando V I I , etc. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. ( n ) . 
Número 253. 
I809.-Noviembre, 13.—SANTA FE 
Extracto de una carta de D,a Ignacia Riva de Noyra, mujer 
del Alcalde ordinario de Primer Voto, de Santa Fe, D . J o a q u í n 
Ricaurte, que jándose del Vir rey y Ministros de la Audiencia, a 
quienes supone afectos a los franceses... 
Estante 116 -Cajón 5—Legajo 24. (3). 
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Número 254. 
I809.-Noviembre, 18.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, dán-
dole cuenta de la existencia en Nueva Orleans de una Junta de 
españoles , franceses y americanos, que tiene por objeto suble-
var al reino de México; que esta Junta mantiene corresponden-
cia con otras de México y Veracruz y que hacen cabeza de ella 
D . Cir íaco Ceballos, un tal Roxas y otros. 
Le informa t ambién de los armamentos que se hacen en el 
puerto de Nueva York , al parecer contra España . 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (4). 
Número 255. 
1809.—Diciembre, 29.—LIMA 
Copia de un oficio del Vi r rey del Perú , D . José Abascal, al 
Gobernador de Guayaquil, D . Bar to lomé Cucalón , previn iéndo-
le que inmediatamente abandone con su tropa a Quito y se res-
ti tuya a Guayaquil, etc. 
Anexo i.0 a,la carta de Lagomarsino, de 28 de Mayo de 
1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (27). 
Número 256. 
1809.-Diciembre, 30.—CUARTEL GENERAL 
DE LA PAZ 
«Propues ta que dir i jo a S. M . por el conducto del secreta-
rio del Despacho de Guerra, Excmo. Sr. D . Antonio Cornel, 
del justo premio que merecen los jefes y oficiales que, manteni-
dos a sus expensas y animados del espír i tu de subord inac ión , 
disciplina mil i tar y celo, han servido a mis ó rdenes en la pre-
sente expedic ión (contra la Paz) y los creo dignos que S. M . re-
compense sus mér i tos en la forma siguiente»: 
Por el Brigadier D . José Manuel de Goyeneche, 
Anexo a la copia de la carta n.0 329 de Abascal, de 26 de 
Enero de 1810. 
Estante 110—Cajón 2—Legajo 9. (4). 
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Número 257. 
1810.—Enero, 1.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis. al Capi tán General de Cuba, in-
formándole de los emisarios de Bonaparte en las posesiones de 
España en Amér ica . 
Dice que dos de éstos son españoles y se llaman Ferrera y 
Juan Montero; el tercero es italiano y se llama Formento, y el 
cuarto es francés. 
Papeles de Cuba-Legajo—1708. (5). 
Número 258. 
I810.-Enero, 5.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, so-
bre los emisarios de Bonaparte que hab ía en Baltimore y dando 
las señas de dos españoles^ jue se encontraban entre aquellos 
sediciosos, uno de los cuales había desaparecido ú l t imamente , 
probablemente a desempeña r su plan. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (6), 
Número 259. 
1810-1813.—Enero, 10 y Febrero, 5 
Extracto de un expediente del Obispo de P a n a m á , sobre la 
causa formada al Canón igo Magistral de aquella iglesia D . Juan 
José Cabarcas y quejas de éste por haberle suspendido la po-
sesión de las dignidades de Tesorero y de Maestrescuela. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (13). 
Número 260. 
I810.-Enero, 13.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i tán General de Cuba, dán-
dole extensa cuenta de uno de los emisarios de Bonaparte lia-
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mado D . N . Anton in i , que como tiene avisado en sus oficios 
anteriores, llegó al Puerto de Baltimore en la goleta francesa 
Tilsi t , procedente de Bayona. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (7). 
Número 261. 
I810.-Enero, 14.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i tán General de Cuba, par-
t ic ipándole que el emisario Antonin i , de quien le habla en su 
carta del día anterior, se t r a sbordó de la goleta Ti ls i t a un pai-
lebot americano para hacer con más prec ip i tac ión su viaje a 
Buenos Aires; y sobre la conveniencia de apoderarse de la per-
sona y papeles de este sujeto. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (8). 
Número 262. 
1810.~Enero, 15.—SANTA FE 
Carta del Síndico Procurador de la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá , D . Ignacio de Herrera, a la Junta Central de E s p a ñ a , 
denunciando la conducta del Vi r rey D . Antonio Amar y otras 
personas de aquel Reino por su adhes ión a Francia y propósi-
tos de aceptar la Dinast ía de Bonaparte, etc. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 12. (3). 
Número 263. 
1810.—Enero, 23.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i tán General de Cuba, par-
t ic ipándole , que la mayor parte de los agentes de José Napo-
león que hab ían llegado en la Ti ls i t , eran españoles y hab ían 
salido ya para diversos puntos de nuestras posesiones de Amé-
rica, y hablando de la conveniencia de estar preparados para el 
caso de un rompimiento con los Estados Unidos. 
Hay triplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo -1708. (9), 
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Número 264. 
I810.-Enero, 25.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Obispo de Cartagena de Indias, Fr. Custodio Díaz, 
al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y 
Justicia, participando que ha obedecido ciegamente y circulado 
la Real Orden de 3 de Noviembre úl t imo, c o m u n i c á n d o l e el 
nombramiento cíe Presidente de la Junta Suprema Gubernativa 
del Reino a favor del Serenís imo señor Arzobispo de Laodicea. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (2). 
Número 265. 
IBIO.-Enero, 2 6 . - L I M A 
«Relación de los oficiales que se consideran acreedores a 
premio por haber d e s e m p e ñ a d o cumplidamente los encargos y 
comisiones que se les han confiado durante la anterior guerra 
con Inglaterra, especialmente desde que fueron invadidas las 
Plazas de Buenos Aires y Montevideo y en las posteriores ocu-
rrencias». 
Por el Vi r rey del Perú D, José Abascal. 
Anexo a la copia de la carta n ú m e r o 329 de Abascal, de 26 
de Enero de 1810. 
Estante 110—Cajón 2 -Legajo 9. (5). 
Número 266. 
IBIO.-Enero, 2 6 . - L I M A 
Copia' de carta n ú m e r o 329 del Vi t r ey del Perú , D . José 
Abascal, al Ministro de la Guerra, a c o m p a ñ a n d o propuestas de 
recompensas a favor de las personas que se han distinguido en 
las presentes circunstancias y recomendando especialmente al 
Brigadier D . José Manuel de Goyeneche, jefe del Ejérci to des-
tinado a la pacificación de la ciudad de la Paz. 
Anexo a la carta n ú m e r o 79 del mismo, de 21 de Junio 
de 1811. 
Estante 110—Cajón 2—Legajo 9. (3), 
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Número 267. 
I810.-Enero, 29.—LA PAZ 
Copia de la sentencia pronunciada por D . José Manuel de 
Goyeneche en la causa contra los reos de la sublevación de la 
Paz y Manifiesto publicado por el mismo con ocasión de la eje-
cuc ión de la sentencia. 
Estado—América en general - Legajo 13, n.0 4. 
Número 268. 
1810.—Enero, 31.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i tán General de Cuba, sobre 
la manera de evitar que los emisarios de Napo león pasen a 
nuestras posesiones de Amér ica y d ic iéndole que el apellido del 
edecán de Liniers que pasó a Buenos Aires con Anton in i en la 
goleta Fly, es «Lacroiseé», etc. 
Papeles de Cuba—Legajo 1708. (10). 
Número 269. 
I810.-Febrero, 1.-PHILADELPHIA 
Carta del Minis t ro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i t án General de Cuba, 
dándo le cuenta de las entradas y salidas de los emisarios de 
Napo león y del capi tán Demoland, que se dice embajador de 
José Banaparte, y es el principal encargado de la d i recc ión de 
todas las tramas de Bonaparte. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (11). 
Número 270. 
I810.-Febrero, 6.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i tán General de Cuba, tra-
tando de los tres emisarios de Napo león que han salido de Bal-
timore para la América española , llamados Mr. Duc lós , Mr. Ale-
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m á n y Antonin i , los cuales llevan proclamas para extenderlas 
por las colonias de Amér ica , etc. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (12), 
Número 271. 
I810.-Febrero, 7 . - L I M A 
Copia de un oficio del Vir rey del Perú , D . José Abascal, al 
Gobernador de Guayaquil, D . Bar to lomé Cuca lón , declarando 
que no le corresponde mando alguno en las tropas de Quito, 
etc., y que espera que al recibo de ésta haya salido para su 
destino. 
Anexo 3.0 a la carta de Lagomarsino, de 28 de Mayo, de 
1810. 
Estante 117-Cajón 2—Legajo 25.(28). 
Número 272. 
ISlO.-Febrero, 10.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta de D . Antonio Nar iño , hijo del jefe de los rebeldes de 
Santa Fe, del mismo nombre, a S. M . , representando la violenta 
pris ión de su padre, verificada el 23 de Noviembre úl t imo, de 
orden del Virrey, su evasión y nueva pris ión donde se halla ac-
tualmente en Cartagena, etc. 
Pide se le remita a España . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (14). 
Número 273. 
ISlO.-Febrero, 12.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D. Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, di-
c iéndoie le han informado que existen en aquella isla algunos 
hombres díscolos, que tienen propós i to de sublevarse contra 
E s p a ñ a y declararse independientes, bajo la p ro tecc ión de los 
Estados Unidos; y que entre otros le han hablado como sospe-
choso de un comerciante llamado Casamayor, muy afecto a los 
franceses. 
Papeles de Cuba—Legajo-1708. (13). 
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Número 274. 
I810.-Febrero, 16.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, so-
bre la mul t i tud de emisarios de Napoleón que hay en aquella 
ciudad (Philadelphia) y en Baltimore, y los medios de que se 
valen para introducirse en las posesiones españolas de Amér ica 
burlando la vigilancia de los jefes respectivos. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (14). 
Número 275. 
1810 
Tratado de amistad y alianza entre S. M . Br i tán ica y S. A . R. 
el P r ínc ipe Regente de Portugal, firmado en R í o Janeiro en 19 
de Febrero de 1810. 
Folio 46 del tomo 2 de los manuscritos titulado: «Río de la 
Plata de la Real Corona de Castil la».. . . a c o m p a ñ a d o de carta 
de D. Miguel de Lastarria de 18 de Agosto de 1816, 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Estante 122—Cajón 4—Legajo 16. (89). 
Número 276. 
IBIO.-Febrero, 25.-PHILADELPHIA 
Carta reservada del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en 
los Estados Unidos, D . Luís de Onis, al Cap i tán General de Cu-
ba, dando cuenta de los trabajos que practican los emisarios de 
Napo león y a c o m p a ñ a n d o varios documentos, 
(Hay papeleta de éstos). 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (15). 
Número 277. 
1810 
«Lista de los agentes franceses que han ido a la Habana>. 
(Anexo a la carta reservada de D . Luís de Onis, de 25 de 
Febrero de 1810). 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (16). 
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Número 278. 
1810 
«Copia de las instrucciones dadas por el usurpador José 
Napo león al comisionado o agente principal que tiene en Bal t i 
more, Mr . Desmolard, y a los demás que bajo sus órdenes han 
pasado a las Amér icas españolas con el fin de sublevarlas». 
(Anexo a la carta reservada de D . Luís de Onis.. de 25 de 
Febrero de 1810). 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (17). 
Número 279. 
I810.-Marzo, 7.—REAL ISLA DE LEÓN 
Minuta de Real Orden nombrando Asesor y Audi tor de 
Guerra del Virreinato de Santa Fe, a D . Antonio Garfias Pati-
ño , en la vacante por ascenso de D. Anselmo Bierna y Mazo, a 
plaza de Oidor de Charcas. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (3). 
Número 280. 
I810.-Marzo, 9.-PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, tra-
tando de las maquinaciones de los comisionados de José Bona-
parte, los que de éstos pasaron a nuestras posesiones de Amé-
rica, etc. 
Dice que el Marqués de Casa Calvo, hecho General por Jo-
sé, debe pasar a Naeva Or leáns y atribuye lo que sucede a la 
con templac ión y lentitud en las causas de esta clase y que si al 
P r ínc ipe de la Paz se le hubiera quitado la vida con tiempo, 
nuestra patria no se vería hoy envuelta en la guerra. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (18). 
Número 281. 
I810.-Marzo, 20.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
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dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, avi-
sándole la llegada de nuevos emisarios de José Napo león , y la 
de un general, dos coroneles y varios oficiales franceses. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (19). 
Número 282. 
I810.-Marzo, 31.-REAL ISLA DE LEÓN 
Minuta de Real Orden nombrando al Tesorero de la Iglesia 
de la Puebla de los Angeles, D . José Arancibia, Obispo de la 
Nueva Diócesis de Ant ioquía , cuyo terri torio se c o m p o n d r á de 
los que para su erección se segregaron del Arzobispado de San-
ta Fe y de los Obispados de Cartagena y P o p a y á n . 
(Pertenece a un expediente sobre la materia). 
Estante 116-Cajón 6—Legajo 4. (2). 
Número 283. 
I810. -Abr i l , 7 
Tí tu lo de Asesor General y Audi tor de Guerra del Virreina-
to de Santa Fe, a D . José Galilea, por traslado a Chile de don 
Antonio Garfias Patifío. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 8. (1). 
Número 284. 
I810. -Abr i l , 14.-REAL ISLA DE LEÓN 
Real Decreto concediendo a la Ciudad de Cartagena de In -
dias los dictados de Muy Noble y Muy Leal; el tratamiento de 
Excelenda a su Ayuntamiento; el de Señoría a sus individuos, 
el mismo a los que lo fueron el año 1809 y a éstos una venera 
con el Real Busto de Fernando V I L 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (7). 
Número 285. 
I810. -Abr l l , 29 . - ISLA DE LEÓN 
Real Orden del Ministro de la Guerra al de Hacienda par-
t ic ipándole el nombramiento de D . Vicente Emparan para el 
8 
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Gobierno de Cartagena de Indias que sirve el Jefe de Escuadra 
D . Francisco Montes. 
Estante u 6—Cajón 7—Legajo 2. (9). 
Número 286. 
I810.-Mayo, 2.—FILADELFIA 
Copia de un oficio del Ministro de E s p a ñ a en los Estados 
Unidos, D . Luís de Onis, al Vi r rey de Nueva Granada sobre las 
intrigas de los Agentes de Napo león y de José Bonaparte para 
revolucionar la Amér i ca Españo la . 
Anexo i.0 a la carta n ú m e r o 7 de D . Benito Pérez de 3 de 
Mayo de 1812. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (32). 
Número 287. 
I810.-Mayo, 3 . - ISLA DE LEÓN 
Real Decreto del Ministro de la Guerra al de Hacienda dán-
dole traslado de la que con esta fecha dirige al Teniente Gene-
ral D . Francisco Venegas, electo Vir rey del Nuevo Reino de 
Granada, au tor izándolo para que le a c o m p a ñ e n los oficiales que 
se expresan, como pidió en 13 de A b r i l p róx imo pasado. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 2. (8). 
Número 288. 
I810.-Mayo, 4.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
dos Unidos, D . Luís de Onis, al Capi tán General de Cuba, avi-
sándole deb ía salir de Burdeos un tal D . Francisco Belmont con 
instrucciones del Gobierno intruso para penetrar por aquel país 
en nuestras posesiones americanas con el fin de sublevar a sus 
habitantes, etc. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (20). 
Número 289. 
I810.-Mayo, 4.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en los Esta-
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dos Unidos, D . Lu ís de Onis, al Capi tán General de Cuba, par-
t ic ipándole que un tal Doctor en Leyes, D . José Manuel Vi l la -
vicencio, natural de Caracas, acaba de traducir y publicar la 
Cons t i tuc ión republicana de aquellos Estados, para enviarla a 
sus compatriotas de Caracas y a las demás Colonias de S. M . 
para sublevarlas y revolucionarlas. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (21). 
Número 290. 
I810.-Mayo, 5.—CARACAS 
Pasaporte original, concedido a nombre de ia Suprema Jun-
ta de Caracas y firmado por José de las Llamosas y Mar t ín To-
var Ponte, para que D . Juan Mar t ín de Iriarte pueda transpor-
tarse a Baltimore a asuntos particulares. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (23). 
Número 291. 
ISlO.-Mayo, 20.-REAL ISLA DE LEÓN 
Tí tu lo de Virrey, Gobernador y Cap i t án General y Presi-
dente de la Audiencia de Santa Fe, a favor del Teniente Gene-
ral D . Francisco Xavier Venegas, Gobernador pol í t ico y mili tar 
de la Plaza de Cádiz . 
Estante n6—Cajón 6—Legajo 9. (10). 
Número 292. 
ISlO.-Mayo, 28.—GUAYAQUIL 
Carta de D . Carlos Lagomarsino, comerciante de Guayaquil, 
a la Suprema Junta central Gubernativa de España e Indias, 
que jándose de las injustas persecuciones que sufre del Gober-
nador D . Ba r to lomé Cuca lón , etc. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (26). 
Número 293. 
I810.-Junio, 15.—CARTAGENA 
«Relación j de las providencias que se han dado por el 
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M . I . C. | de Cartagena de Indias en vista de las Reales Orde-
nes, | y noticias oficiales comunicadas a esta Plaza a efec- | to 
de que se tomasen todas las precauciones convenientes con- | 
tra los arbitrios y asechanzas de que se está valiendo | el Go-
bierno francés para subyugar a las Amér icas con cu- | yo cono-
cimiento.. . .» 
« Impren ta del Real Consulado | de orden del G o b i e r n o » . 
Págs . i a 42, + la portada y v. b l . 
Hay duplicado. 
Estante 100—Cajón 3—Legajo 19. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 294. 
I810.-Junio, 18.-NORFOLK 
Carta del cónsul de España en Norfolk, D . Antonio Argote 
Villalobos, al Marqués de Someruelos, diciendo ha dado pasa-
porte a D . Manuel Rodr íguez Alemán y Peña , para trasladarse 
a la Habana y de ahí a México. Da informes muy desfavorables 
de este sujeto. 
Papeles de Cuba-Legajo —1710. (1). 
Número. 295. 
1810—Junio, 19.—SANTA FE 
Copia de un oficio del comisionado de la Regencia en Quito, 
D . Carlos Montufar, al Virrey, Gobernador y Capi tán General 
del Reino de Santa Fe, p id iéndole se sirva ordenar la retirada 
de Quito del Gobernador de Popayan D . Miguel T a c ó n , con 
sus tropas, y el comandante de Lima, con las suyas. 
Anexo n ú m e r o i 'a la carta de Montufar de 8 de Julio de 
1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (16). 
Número 296. 
ISlO.-Junio, 19.—SANTA FE 
Copia de un oficio del comisionado de la Regencia en Quito, 
D . Carlos Montufar, al Virrey, Gobernador y Capi tán General 
del Reino de Santa Fe, pidiendo se sirva ordenar al Presidente 
de Quito, suspenda todo procedimiento contra los presos por 
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las ocurrencias de aquella capital de Agosto último y aliviarlos 
de toda especie de prisiones. 
Anexo número 2 a la carta de Montufar de 8 de Julio de 
1810, 
Estante 117—Cajón 2 —Legajo 25. (17). 
Número 297. 
1810.-Junio, 19.—SANTA FE 
Copia de un oficio del comisionado de la Regencia en Quito, 
D. Carlos Montufar, al Virrey, Gobernador y Capitán General 
del Reino de Santa Fe. Expone la situación de su padre D. Juan 
Pío Montufar, Marqués de Selva Alegre, y pide dé orden al Pre-
sidente de Quito para que pueda restituirse libremente a su ca-
sa y al goce de sus bienes, etc. 
Anexo número 3 a la carta de Montufar de 8 de Julio de 
1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (18). 
Número 298. 
1810.—Junio, 20.—SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Antonio 
Amar, al comisionado de la Regencia en Quito, D. Carlos Mon-
tufar, contestando al suyo número 1, del día anterior, sobre la 
retirada de las tropas de Quito. 
Anexo a la carta de Montufar, de 8 de Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2-Legajo 25. (16). 
Número 299. 
I810.-Junio, 20.—SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Antonio 
Amar, al comisionado de la Regencia en Quito, D. Carlos Mon-
tufar, diciendo no le es posible acceder a lo que pide en su ofi-
cio número 2, del día anterior, sobre aliviar de las prisiones a 
los reos de los sucesos de Quito. 
Anexo a la carta de Montufar, de 8 de Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (17). 
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Número 300. 
I810.-Junio, 20.—SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D . Antonio 
Amar, al comisionado de la Regencia en Quito, D. Carlos Mon-
tufar, sobre el indulto que asegura haber concedido S. M. a los 
sujetos complicados en la causa de Quito. 
Anexo a la carta de Montufar, de 8 de Julio de i S i o . 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (17). 
Número 301. 
1810—Junio, 20.—SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Antonio 
Amar, al comisionado de la Regencia en Quito, D, Carlos Mon-
tufar, acusando el recibo del suyo número 3, del día anterior, y 
diciendo encargará al Presidente de Quito lo que ha de hacer 
sobremos puntos a que aquél se refiere. 
Anexo a la carta de Montufar, de 8 de Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (18). 
Número 302. 
I810.-Junio, 23 . -CÁDIZ 
Real cédula concediendo el título de «Muy Noble» y «Muy 
Leal», a la ciudad de Cartagena de Indias y el tratamiento de 
«Excelencia» a su Ayuntamiento, etc., en atención a su lealtad 
con motivo de la revolución de Quito. 
Estante 119—Cajón 2 -Legajo 12. (14). 
Número 303. 
I810.-Junio, 25.—SANTA FE 
Copia de un oficio del comisionado de la Regencia en Qui-
to, D. Carlos Montufar, al Virrey, Gobernador y Capitán Gene-
ral del Reino de Santa Fe, sobre la permanencia de las tropas 
de Lima y Popayan en Quito y manifestando que no se deben 
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imputar a él las consecuencias que de esto pueden resultar, 
etcétera. 
Anexo número 4 a la carta del mismo Montufar, de 8 de 
Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (19), 
Número 304. 
1810.-Junio, 25.—SANTA FE 
Copia de un oficio del comisionado de la Regencia en Qui-
to, D. Carlos Montufar, al Virrey, Gobernador y Capitán Gene-
ral del Reino de Santa Fe, insistiendo en que se alivie de sus 
prisiones a los reos de los sucesos de Quito de IO de Agosto de 
1809. 
Anexo número 5 a la carta del mismo Montufar de 8 de Ju-
lio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (20). 
Número 305. 
1810.-Junio, 25.—SANTA FE 
Copia de un oficio del comisionado de la Regencia en 
Quito, D. Carlos Montufar, al Virrey, Gobernador y Capitán 
General del Reino de Santa Fe, insistiendo en cuanto expuso 
en su oficio número 3 de 19 del corriente, sobre que el Marqués 
de Selva Alegre, su padre, vuelva sin restricción alguna a su 
casa y a la posesión de sus bienes, respondiendo él de este pro-
cedimiento, etc. 
Anexo número 6 a la carta del mismo Montufar de 8 de Ju-
lio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (21). 
Número 306. 
1810.—Junio, 26.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de España en los Esta-
dos Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de Cuba, dán-
dole traslado de la carta de 20 de Mayo del cónsul en Nueva 
Orleans, sobre la llegada a esta ciudad desde Philadelphia, de 
un tal Mr. Lastique procedente de Burdeos, etc. 
Expone sus sospechas de que se trate de un espía francés, y 
le encarga asegure su persona, si se presenta allí. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (22). 
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Número 307. 
I810.-Junio, 28.—SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D . Antonio 
Amar, al comisionado de la Regencia del Reino en Quito, don 
Carlos Montufar, sobre la retirada de las tropas de Quito a que 
se refiere en su oficio número 4 de 25 del corriente. 
Anexo a la carta de Montufar de 8 de Julio de 1810. 
Estante 117 —Cajón 2 - Legajo 25. (19). 
Número 308. 
I810.-Junio, 28 . -SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Antonio 
Amar, al comisionado de la Regencia en Quito, D. Carlos Mon-
tufar, contestando al suyo número 5 de 25 del corriente, sobre 
el alivio de los presos por los sucesos de Quito de Agosto úl-
timo. 
Anexo a la carta de Montufar dé 8 de Julio de 1810. 
Estante 117 - Cajón 2—Legajo 25.(20). 
Número 309. 
ISlO.-Junio, 28.—SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Antonio 
Amar, al comisionado de la Regencia en Quito, D. Carlos Mon-
tufar; contestando al oficio número 6 de éste de 25 del presen-
te, insiste en lo que le dijo en oficio de esta fecha al contestar 
el suyo número 5 de 25 del corriente, y dice que nada se le ha 
comunicado oficialmente sobre su misión en el Reino de Quito. 
Anexo a la carta de Montufar de 8 de Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (21). 
Número 310. 
1810.—Junio.—Nueva Orleans 
Carta del cónsul de España en Nueva Orleáns, D. Diego 
Morphy, al Capitán General de Cuba, acompañando copia de 
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un impreso titulado: «Avisos y exhortaciones de un criollo es-
pañol a sus conciudadanos de América». 
Papeles de Cuba—Legajo— 1710. (2). 
Número 311. 
I810.-Julio, 3.—SANTA FE 
Copia de un oficio del comisionado de la Regencia en Qui-
to, D. Carlos Montufar, al Virrey, Gobernador y Capitán Gene-
ral del Reino de Santa Fe, pidiendo sus pas5 portes para Quito 
y testimonio de cuanto se haya actuado en Santa Fe sobre la 
causa de Quito, etc. 
Anexo número 7 a la carta del mismo Montuíar de 8 de Ju-
lio de 1810. 
Estante 1x7—Cajón 2—Legajo 25. (22). 
Número 312. 
i 1810.—Julio, 5.—SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Antonio 
Amar, al comisionado de la Regencia en Quito, D. Carlos Mon-
tufar. contestando al suyo número 7 de 3 del corriente sobre el 
pasaporte, etc. 
Anexo a la carta de Montufar de 8 de Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. 
Número 313. 
IBIO.-Jtilio, 5.—SANTA FE 
Copia de un oficio del comisionado de la Regencia en Qui-
to, D. Carlos Montufar, al Virrey, Gobernador y Capitán Gene-
ral del Reino de Santa Fe, explicando lo que pide en su oficio 
número 7 de 3 del corriente. 
Anexo número 8 a la carta del mismo Montufar de 8 de Ju-
lio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2 —Legajo 25. (23). 
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Número 314. 
I810.-Julio, 6.—SANTA FE 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Antonio 
Amar, al comisionado de ¡a Regencia en Quito, contestando a 
cada uno de los puntos a que se refiere su oficio número 8 del 
día anterior. 
Anexo a la carta de Montufar de 8 de Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (23). 
Número 315. 
1810.-Julio, 8.—SANTA FE 
Carta del comisionado de la Regencia de España en Quito, 
D. Carlos Montufar, a S. M., dando cuenta con documentos del 
estado de Quito y de lo que con este motivo ha tratado con el 
Virrey de Santa Fe, etc. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (15). 
Número 316. 
I810.-Julio, 14.—NUEVA BARCELONA DE INDIAS 
Carta del Vicario eclesiástisco de Nueva Barcelona, D. Bar-
tolomé Mascarefias, a S. M., dando cuenta con testimonio de la 
conducta que el clero que preside, observó durante la agitación 
en que Caracas puso a aquella provincia el 27 de Abril último, 
por medio de un emisario enviado al intento, etc. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (1). 
Número 317. 
I810.-Julio, 24.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta, dando cuenta a 
S. M. del reconocimiento y juramento de obediencia al Consejo 
de Regencia. 
Estante 117—Cajón 6 - Legajo 15. (13). 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 31. (1). 
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Número 318. 
1810.-Julio, 25 . -CÁDIZ 
Minuta de un oficio a D. Silvestre Collar, sobre el Magistral 
de la Catedral de Santa Fe, D. Andrés Rosillo. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (1). 
Número 319. 
1810.-Julio, 28.—GUAYAQUIL 
Carta de D. Carlos Lagomarsino, comerciante de Guayaquil, 
informando con documentos a S. M. de los procedimientos del 
Gobernador D. Bartolomé Cucalón y de su Asesor D. Pedro 
Alcántara Bruno. 
Propone la organización que debía darse a aquellas provin-
cias: dice que sería muy conveniente que S. M. formase en el 
centro de América, próximo al mar, una Junta o Consejo de 
Regencia provisional dependiente del de España, etc., y mani-
fiesta que Guayaquil está sujeto en lo militar a Lima, en lo ci-
vil a Quito y en lo eclesiástico a Cuenca. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (29). 
Número 320. 
1810—Sin fecha 
«La Garnacha y la Alcadia».— «Segunda parte».—«Ni la 
Garnacha ni la Alcadia».—En verso. 
(Es una relación de la vida de D. Pedro Alcántara Bruno, 
Asesor del Gobernador de Guayaquil D. Bartolomé Cucalón). 
Anexo a la carta de Lagomarsino de 28 de Julio de 1810. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25, (31). 
Número 321. 
I810.-Julib, 28 
Minuta de carta del Capitán General de Cuba al Ministro 
Plenipotenciario de España en los Estados Unidos, D. Luís de 
Onis, participándole que el 18 del actual llegó a la Habana el 
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bergantín español «San Antonio», procedente de Norfolk, con-
duciendo a Manuel Rodríguez Alemán Peña, a quien se apresó, 
y habiéndosele seguido causa por sospechas de que fuese emi-
sario de José Bonaparte, fué condenado a muerte y ejecutado, 
en la horca en el día anterior. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (25). 
Número 322. 
I810.-Agosto, 6 . -CÁDIZ 
Real Orden comunicada por el Ministro de la Guerra al de 
Gracia y Justicia, participándole que el Mariscal de Campo don 
Benito Pérez, electo Comandante General de las Provincias In-
ternas de Nueva España, ha sido nombrado Virrey y Capitán 
General del Nuevo Reino de Granada. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 4. (4). 
Número 323. 
ISlO.-Agosto, 6 . -CÁDIZ 
Real Orden del Ministro de la Guerra al de Estado, comu-
nicándole que la Regencia de España e Indias, se ha servido 
nombrar Virrey y Capitán General del Nuevo Reino de Grana-
da, al Mariscal de Campo. D. Benito Pc-rez. 
Estante 116—Cajón 7 —Legajo 3. (6). 
Número 324. 
1810.—Agosto, 9.—SANTA MARTA 
Testimonio del acta del Cabildo de Santa Marta comisio-, 
nando a D. José María Martínez de Aparicio, para pasar a Ja-
maica a la adquisición de armamentos, pertrechos, etc., para 
defensa de la Plaza. 
Anexo 2 a la carta reservada de D. José María Martínez 
Aparicio, de 25 de Noviembre de 1810. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (19). 
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Número 325. 
I810.-Agosto, 10.-SANTA MARTA 
Testimonio del acta del establecimiento de la Junta Provin-
cial de Santa Marta. 
Anexo a la carta del Ayuntamiento de Santa Marta, de 20 
de Septiembre de 1810. 
Estante 117 - Cajón 6—Legajo 15. (15). 
Estante 119—Cajón 7-Legajo 31. (3). 
Número 326. 
1810.—Agosto, 10 
«Lista de los sujetos que en 10 de Agosto de 1810 fueron 
electos por votación del pueblo de Santa Marta para vocales de 
la Junta Superior Gubernativa que ¿(se)? instaló en aquella Plaza 
a nombre de Nuestro Augusto Soberano el Sr. D. Fernando V I I 
y bajo el reconocimiento y obediencia del Supremo Consejo de 
Regencia, con expresión de los votos que cada uno tuvo». 
Anexo 1.° a la carta reservada de D. José María Martínez de 
Aparicio, de 25 de Noviembre de 1810. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (18). 
Número 327. 
' 1810 
Copia dp todos los acuerdos que ha habido en la Junta Su-
perior Gubernativa de la Plaza y provincia de Santa Marta, des-
de el 10 de Agosto, fecha de su instalación, hasta el 24 d2 No-
viembre de 1810. 
Anexo 4.0 a la carta reservada de D. José María Martínez de 
Aparici, de 25 de Noviembre de 1810. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (21). 
Número 328. 
I810.-Agosto, 12.-SANTIAGO DE CHILE 
Carta anónima a D. Luís de Onis, dirigiéndole la supuesta 
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proclama de éste a los habitantes de la América del Sud, fecha 
en Philadelphia. 
Anexo a la carta de D. Luís de Onis, de 3 de Junio de 1811. 
Papeles de Cuba- Legajo—1708. (40). 
Número 329. 
1810-1811.-Agosto, 12 a Mayo, 18 
«El | Fraude descuvierto: | Dedicado | Alos fieles vasallos 
de Su Magéstad Catholica | Don Fernando Séptimo ! E n las 
Américas, | Y en particular en la Meridional, | Por | Don Luis 
de Onis y González, | Ministro Plenipotenciario y Enviado ex-
traordinario de S. M. C . Don Fernando | Séptimo cerca de los 
Estados Unidos de América. | Philadelphia: | E n la imprenta 
de Tomás y Jorge Palmer. | Año de 1811». 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta de D . Luís de Onis, de 3 de Junio de 1811. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (39). 
Número 330. 
I810.-Agosto, 14.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de España en los Esta-
dos Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de Cuba, par-
ticipándole que con esta fecha salen de aquel puerto para el de 
la Habana el Mariscal de Campo y excapitán General de Cara-
cas, D. Vicente Emparan, acompañado del Inspector de Artille-
ría, Brigadier D. Agustín García, y del Oidor D. Antonio Julián 
Alvarez, y que todos van ansiosos de sacrificar su vida por 
nuestro Rey el Sr. D. Fernando V I L 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba —Legajo -1708. (26). 
Número 331. 
I810.-Agosto, 14.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de España en los Esta-
dos Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de Cuba, acu-
sando el recibo de su carta de 28 de Julio último, en que le 
daba cuenta de haber sido apresado y ahorcado el emisario 
francés Manuel Rodríguez Alemán y Peña y diciendo que en la 
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Gaceta de hoy saldrá la noticia de la ejecución de este reo para 
que sirva de escarmiento a aquel Gobierno, etc. 
Hay otra del mismo, de 26 de Noviembre, sobre este asunto. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (24 y 31). 
Número 332. 
I810.-Agosto, 14.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Copia de un oficio reservado del Oidor de la Audiencia de 
Santa Fe, D. Juan Jurado, al comisario Regio, D. Antonio Vi -
llavicencio. Expone: la parte que tuvo en la instalación de la 
Junta de Santa Fe; la petición que hizo de licencia para salir de 
aquel Reino; sus ideas de lealtad al Supremo Consejo de Re-
gencia, etc., y le consulta si debe aceptar el empleo que le con-
fiera aquella Junta. 
Anexo 1.0 a la carta de D. Juan Jurado, de 20 de Febrero 
de 1811. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (45). 
Número 333. 
I810.-Agosto, 16 . -SANTA MARTA 
Copia del voto que en el día de la fecha dió en la Junta de 
Gobierno de Santa Marta el vocal de la misma, D. José María 
Martínez de Aparicio, sobre el obedecimiento al Supremo Con-
sejo de Regencia. 
Anexo 3.0 a la carta reservada de D. José María Martínez de 
Aparicio, de 25 de Noviembre de 1810. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (20). 
Número 334. 
1810.—Agosto, 23.—SANTA FE 
Copia de un oficio reservado del comisionado Regio en 
Santa Fe de Bogotá, D. Antonio Villavicencio, al Oidor de 
aquella Audiencia, D. Juan Jurado de Láinez. 
L e ruega, en nombre de S. M. y del Gobierno que lo repre-
senta, no abandone la capital, en donde sus servicios pueden 
ser de gran utilidad en los momentos presentes y que acepte el 
destino que se le confiera. 
Anexo 2.0 a la carta de D. Juan Jurado, de 20 de Febrero 
de I 8 T I . 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (46). 
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Número 335. 
I810.-Agosto, 2 5 . - R Í O JANEIRO 
Copia de carta del Ministro Plenipotenciario de España en 
el Brasil, Marqués de Casa Irujo, al Ministro de España en los 
Estados Unidos, D. Luís de Onis, haciendo una detallada rela-
ción de los sucesos ocurridos en Buenos Aires en el mes de 
Mayo último, causas a que obedecieron e importancia de los 
mismos, etc. 
Anexo a la carta reservada de D. Luís de Onis, de 16 de 
Noviembre de 1810. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (29). 
Número 336. 
1810.—Agosto, 28.—CARTAGENA DE INDIAS 
Extracto de una carta del Oidor de la Audiencia de Santa 
Fe, D. Joaquín Carrión y Moreno, haciendo presente al Conse-
jo de Regencia los sucesos ocurridos en Santa Fe de Bogotá, la 
creación de la Junta, su prisión, etc. 
Estante 117—Cajón 6 - Legajo 15. (119). 
Número 337. 
I810.-Septiembre, 1.0-PANAMÁ 
Carta número. 3 del Gobernador Comandante General de 
Panamá, D. Juan Antonio de la Mata, al Ministro de Gracia y 
Justicia, D. Nicolás María de Sierra, dando las gracias por el 
grado de Mariscal de Campo que se le ha concedido en premio 
de lo que ha contribuido a la pacificación de Quito. 
Estante 116-Cajón 7—Legajo 2. (10). 
Número 338. 
I810.-Septiembre, 15.-SANTA MARTA 
Carta muy reservada del Provisor de Santa Marta, D. Pláci-
do Hernández Domínguez, Gobernador Sede vacante del Obis-
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pado, dando cuenta a S. M. de lo ocurrido en aquella capital de 
resultas de los movimientos de Santa Fe. 
Trata de la formación de la Junta de Santa Marta, recelos 
de su fidelidad, etc. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (7). 
Número 339. 
1810.—Septiembre, 18 
Minuta de consulta del Consejo de España e Indias, sobre 
la insurrección que se intentó en Santa Fe, proceder del Virrey 
y la Audiencia, etc. 
E l Consejo es de parecer se prohiba en absoluto el estable-
cimiento de Junta en aquellos dominios, aprobar la conducta 
de la Audiencia, etc. 
Al pie dice que no habiéndose firmado esta consulta cuando 
llegaron las noticias de los sucesos de Santa Fe, se suspenda 
por ahora su resolución. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (42), 
Número 340. 
I810.-Septiembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Copia de carta de D. Antonio de Villavicencio, hecha por 
el mismo, a D. Miguel de Lardizabal, primer Secretario de Es-
tado y del Despacho. Hace referencia a sus cartas anteriores 
sobre el estado en que encontró el Reino a su llegada a Carta-
gena. Habla de la situación de aquel país, causas que produje-
ron los movimientos de Santa Fe y Cartagena, etc. Dice que los 
medios de dulzura y la mayor prudencia son los únicos que 
pueden adoptarse y pide se publiquen Ordenes y Decretos ha-
ciendo ver a aquellos habitantes que el Gobierno los considera 
en todo iguales a los de la Península. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (2). 
Número 341. 
I810.-Septiembre, 20—SANTA MARTA 
Testimonio del acta del Ayuntamiento de Santa Marta en 
que se acordó dar parte a S. M. del reconocimiento del Conse-
jo de Regencia y de la instalación de la Junta Provincial. 
Anexo a la carta del Ayuntamiento de Santa Marta, de igual 
fecha. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 31. (4). 
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Número 342. 
I810.-Septiembre, 20.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta, dando cuenta a 
S. M. de haberse instalado en aquella ciudad una Junta provin-
cial por las causas que se expresan en los testimonios que acom-
paña. 
(Hay papeleta de los anexos). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (14). 
Estante 119 —Cajón 7—Legajo 31.(2). 
Número 343. 
I810.-Septiembre, 22 . -SANTA MARTA 
Carta número 2 de la Junta provincial de Santa Marta a 
S. M., «elegida, dice, y creada a voz y voto del pueblo», pidien-
do humildemente la aprobación de sus sanos y necesarios pro-
cedimientos. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (16). 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (8). 
Número 344. 
1810.—Septiembre, 25.—SANTA MARTA 
Carta del Gobernador de Santa Marta, D. Víctor de Salcedo, 
dando cuenta a S. M. de haberse formado en aquella ciudad 
una Junta provincial por las ocurrencias de la capital del Nue-
vo Reino de Granada. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (9). 
Número 345. 
I810.-Octubre, 22.—SANTA MARTA 
Copia del acta de la Junta de Santa Marta en que se trató 
del jrramento de obediencia al Supremo Consejo de Regencia 
qae debía prestar el vocal. Teniente Gobernador, D. Antonio 
Viana, etc. 
Anexo 3.0 a la carta número 4 de la Junta de Santa Marta, 
de 20 de Marzo de 1811. » 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (53). 
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Número 346. 
I810.-Octubre, 23.—SANTA MARTA 
Carta de la Junta provincial de Santa Marta, participando a 
S. M. la creación de la plaza de Fiscal de ella y nombramiento 
para el cargo del Dr. D. Basilio del Toro de Mendoza, etc. 
Hay duplicado. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (10). 
Número 347. 
IBIO.-Octubre, 24. - ISLA DE LEÓN 
Minuta de Real orden al Decano del Consejo de Indias, dis-
pensando de la Residencia secreta al Mariscal de Campo D. Be-
nito Pérez, electo Virrey del Nuevo Reino de Granada, del 
tiempo que desempeñó la Capitanía General de Yucatán. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 6. (1). 
Número 348, 
I810.-Noviembre, 5 . -POPAYAN 
Representación del Ayuntamiento de la ciudad de Popayan 
solicitando se concedan las gracias que sean del agrado de S. A. 
a la ciudad de Pasto, en premio a sus distinguidos servicios y 
fidelidad despreciando las propuestas que le hizo la de Quito, 
etcétera. 
Anexo a la carta número 30 de D. Benito Pérez de 30 de 
Julio de 1812. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (77), 
Número 349. 
ISlO.-Noviembre, 10.-SANTA MARTA 
Carta número 4 de la Junta provincial de Santa Marta a 
S. M., dando cuenta con documentos del gasto hecho de cuenta 
de la Real Hacienda en la compra de armamento, municiones, 
etc., para defensa y seguridad de aquella plaza y solicitando la 
real aprobación. < 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. ( u ) . 
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Número 350. 
I810.-Noviembre, 12.—SANTA MARTA 
Carta del Gobernador de Santa Marta, D. Víctor de Salce-
do y Somodevilla, a D. Silvestre Collar, participando que habien-
do comunicado a la Junta provincial instalada en aquella plaza 
la Real cédula de 26 de Junio de este año, en la que se inserta 
el Real decreto señalando el raes de Agosto para la celebración 
de las Cortes extraordinarias generales, aquella le contestó con 
el oficio de 10 del corriente, de que acompaña testimonio, en 
el que se inserta lo que expuso el diputado en Cortes de aque-
lla provincia coronel de milicias D. José Munive, etc. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (6). 
Número 351. 
ISlO.-Noviembre, 14.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta de D. Manuel Fernández de los Santos, vecino de 
Cartagena de Indias, suplicando a S. M. se indague su conduc-
ta y decidido amor al Rey, de las personas que se especifican 
en la lista que acompaña. 
Estante 117—Cajón 2—Legajo 25. (13). 
Número 352. 
ISlO.-Noviembre, 14.—CARTAGENA 
Copia de un oficio de la Suprema Junta de Cartagena de 
' Indias a la de Santa Marta, participándole que en cumplimiento 
del acuerdo de no admitir a ningún empleado ultramarino, ha-
bían negado la entrada el 10 del corriente, al brigadier D. José 
Dávila, nombrado Gobernador de aquella plaza por el Consejo 
de Regencia, etc. 
Anexo 9.0 a la carta reservada de D. José María Martínez de 
Aparicio de 25 de Noviembre de 1810. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (24). 
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Número 353. 
I810.-Noviembre, 16.—MÉRIDA DE YUCATÁN 
Carta del Ayuntamiento de Mérida de Yucatán dando cuen-
ta (a la Regencia), con testimonio, de la lealtad y patriotismo 
con que había procedido en el asunto del emisario francés Juan 
Gustabo Dewit, que fué descubierto el 15 de Agosto de este año 
y ejecutado el 12 del corriente. 
Estante 92 —Cajón 1—Legajo 6. (2). 
Número 354. 
IBIO.-Noviembre, 16.—PHILADELPHIA 
Carta reservada del Ministro Plenipotenciario de España en 
los Estados Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de 
Cuba. Trata de lo ocurrido en Buenos Aires, haciendo notar la 
conformidad de los insurgentes de Caracas con los de Buenos 
Aires, lo cual atribuye a la influencia de los emisarios de Bona-
parte, etc. 
(Del anexo hay papeleta). 
(Hay duplicado). 
Papeles de Cuba—Legajo --1708. (28), 
Número 355. 
I810.-Noviembre, 22.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta dando cuenta de 
las diligencias que ha hecho luego que ha sabido haber sido 
nombrado Gobernador de aquella provincia el teniente coronel 
D. Tomás de Acosta. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (11). 
Número 356. 
1810.—Noviembre, 23 
Proclama a los pueblos de la provincia de Santa Marta, por 
D. José María Martínez de Aparici, vocal de la Junta Superior 
Gubernativa de la misma provincia y comisionado por dicha 
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Junta para varios asuntos del Real servicio en los pueblos del 
distrito. 
Anexo 7.0 a la carta reservada de D. José María Martínez de 
Aparicio, de 25 de Noviembre de 1810. 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 15. (22). 
Número 357. 
Í810.-Noviembre, 24.—SANTA MARTA 
Carta de D, Juan Antonio del Castillo, emigrado de Santa 
Fe de Bogotá, haciendo una breve relación de la revolución de 
aquella capital y del motivo de su emigración. 
Estante 117—Cajón 2 - Legajo 25. (25), 
Número 358. 
I810.-Noviembre, 25.—SANTA MARTA 
«Lista reservada de los individuos que en la ciudad de San-
ta Marta opinan terriblemente contra la legitimidad de la Auto-
ridad Suprema del Real y Supremo Consejo de Regencia; insis-
ten en la negativa de reconocimiento y son adictos al sistema 
de Santa Fe, cuyas ideas son las que procuran introducir». 
Anexo 8.° a la carta reservada de D. José María Martínez de 
Aparicio de 25 de Noviembre de 1810. 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 15. (23). 
Número 359. 
I810.-Noviembre, 25.—SANTA MARTA 
Carta reservada de D. José María Martínez de Aparicio, vo-
cal de la Junta de Santa Marta, dando cuenta con documentos, 
de la insurrección de aquellas provincias, de los servicios que 
ha prestado, etc., y proponiendo el envío de tropas para tran-
quilizar el país. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (17). 
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Número 360. 
I810.-Noviembre, 26.—PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de España en los Esta-
dos Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de Cuba so-
bre los designios de D. Santiago Antonini, emisario de José Bo-
naparte. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (30). 
Número 361. 
1810.—Diciembre, 24—CÁDIZ 
Consulta del Consejo de Indias sobre la causa de D. Anto-
nio de Castro y Salgado, remitido a España bajo partida de re-
gistro por el Arzobispo Virrey de Nueva España. 
Estante 92—Cajón 1—Legajo 6. (1). 
Número 362. 
1810.—Diciembre, 24.—SANTA MARTA 
Copia de una representación de varios vecinos de Santa 
Marta, a la Junta Suprema de aquella provincia, pidiendo se 
mande salir de la misma a D. Antonio'Viana y a otros que cita 
por ser sospechosos al público, etc. 
Anexo 4 0 a la carta número 4 de la Junta de Santa Marta 
de 20 de Marzo de 1810. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (54). 
Número 363. 
I810.-Diciembre, 27.-PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de España en los Esta-
dos Unidos. D. Luís de Onis, al Capitán General de Cuba, avi-
sando habían salido para Nueva Orleans, los tres sujetos que 
cita, emisarios de Bonaparte, recién llegados de Burdeos. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba —Legajo--1708. (32), 
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Número 364. 
1810 
Lista de los comisionados del Rey José Napoleón en las dos 
Américas. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (27). 
Número 365. 
1811.-Enero, 5.—PUERTO RICO 
Carta del comisionado regio en Venezuela D. Antonio Ig-
nacio de Cortavarría, al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Gracia y Justicia, acompañando copia de la que 
con fecha 29 de Noviembre último le dirigió de Santa Marta 
D. José María Martínez de Aparicio, solicitando auxilios y ofre-
ciendo sus servicios, etc., y contestación que él le dió en 30 de 
Diciembre. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (26). 
Número 366. 
1811—Enero, 7 . -QUITO 
Oficio del Vicepresidente de la Junta de Quito el Marqués 
de Selva A'egre, al Vicepresidente de la de Santa Fe D. José 
Miguel Pey, dándole cuenta de la huida de las tropas de Lima, 
que al mando del comandante Arredondo iban a invadir aque-
lla capital. 
Inserto en el número 4 del Semanario Ministerial del Go-
bierno de la capital de Santa Fe, de 7 de Marzo de 1811, anexo 
8.° a la carta de la Junta de Santa Marta de 4 de Junio del mis-
mo aflo. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (39). 
Número 367. 
1811.—Enero, 8 
Consulta del Consejo de Indias sobre la insurrección de las 
provincias de Santa Fe . 
Propone se nombre un Virrey de circunstancias recomen-
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dables para calmar los ánimos; que se encargue al Virrey y al 
Arzobispo hagan entender a aquellos habitantes la conducta 
que deben seguir; que se envíe una expedición militar a Cara-
cas, etc. 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 15. (43). 
Número 368. 
1811.-Enero, 9 . - R Í O HACHA 
Carta del Gobernador de R í o Hacha D. Pedro Pérez Prieto 
a D. Esteban Varea, acusando el recibo de la Real orden de 30 
de Septiembre último sobre la tranquilidad de aquellos países, 
etc., y participando que en el distrito de su mando subsisten sus 
moradores con los más sanos sentimientos de fidelidad. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (12). 
Número 369. 
1811.-Enero, 14 . -MÉXICO 
Carta del Regente electo de la Audiencia de Caracas don 
Juan Collado a D. Nicolás María de Sierra, participándole que 
se hallaba en la ciudad de Querétaro comisionado por el Virrey 
Venegas para la averiguación de los autores de la insurrección 
que se tramaba, cuando recibió orden de incorporarse a su pla-
za en Puerto Rico, etc. 
Estante 92—Cajón 5—Legajo 5. (t). 
Número 370. 
1811.—Enero, 14.—MOMPOX 
Copia de un oficio de D. Antonio Viana a la Junta Superior 
de Santa Fe, protestando contra la renuncia que le obligaron a 
hacer de su empleo de Asesor del Gobierno, intimándole la 
expatriación. 
Anexo i.0 a la carta número 4 de la Junta de Santa Marta 
de 20 de Marzo de i 8 n . 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (52). 
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Número 371. 
1811.-Enero, 18.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta de D. Antonio de Villavicencio al Secretario de S. M. 
en las Cortes generales y extraordinarias, D. Evaristo Pérez de 
Castro. Dice, que en cumplimiento de la Real orden de 16 de 
Agosto último, que da por concluida su comisión, emprenderá 
su regreso a Cádiz, adonde desea llegar para informar a! Su 
premo Gobierno del estado de aquellos países. Trata de la con-
veniencia de que suspendan sus hostilidades los jefes de las 
provincias limítrofes; expone su opinión sobre la forma de tra-
tar a aquellas gentes, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (3). 
Número 372. 
1811.-Enero, 21.—SANTA MARTA 
Carta número 11 de la Junta provincial de Santa Marta a 
S. M., dando cuenta de la llegada de la goleta correo «La Car-
men»; razones que le movieron a abrir la correspondencia ofi-
cial, cumplimiento que le dieron, etc. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (13). 
Número 373. 
1811.-Enero, 21 . -SANTA FE DE BOGOTÁ 
Copia de carta de D. Antonio Villavicencio al Presidente de 
Quito, Molina, dándole traslado de la que con igual fecha diri-
ge al Gobernador de Popayan y rogándole se abstenga de toda 
operación hostil hasta que reciba órdenes de las Cortes ya ins-
taladas y que procure el restablecimiento de la amistad frater-
nal de europeos y americanos, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (4). 
Número 374. 
1811.-Enefo, 21.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Copia de carta de D. Antonio Villavicencio al Gobernador 
Intendente de Popayan D. Miguel Tacón, exhortándolo a que 
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interponga su influencia con el Presidente de Quito, Virrey de 
Lima y otras autoridades, a fin de que no hostilicen ni exaspe-
ren a los pueblos, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (4). 
Número 375. 
1811.-Enero, 22.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta a S. M. acompa-
ñando testimonio de lo ocurrido con motivo de la solicitud que 
hizo a la Junta provincial sobre que se oficiase al comandante 
de un bergantín inglés surto en aquel puerto, si la Gran Breta-
ña protegía la independencia de Caracas y otras provincias. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (15). 
Número 376. 
1811.-Enero, 22.—SANTA MARTA 
Carta del Ayuntamiento de Santa Marta a D. Silvestre Co-
llar, acompañando testimonio del cumplimiento de la Real or-
den de 16 de Agosto último, sobre las rogativas que se habían 
de hacer con motivo de la instalación de las Cortes. 
Hay triplicado. 
Estante 119 - Cajón 7—Legajo 30. (16). 
Número 377. 
1811.-Enero, 22.—SANTA MARTA 
Carta número 14 de la Junta provincial de Santa Marta, al 
Consejo de Regencia, acompañando testimonio de la renuncia 
que hizo D. Antonio Viana del empleo de Teniente Goberna-
dor Asesor de Gobierno y nombramiento interino en el doctor 
D. Esteban Díaz Granados para la real confirmación. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (17). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (50). 
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Número 378. 
1811.-Enero, 22.—SANTA MARTA 
Carta del Gobernador de Santa Marta D. Víctor Salcedo á 
D . Silvestre Collar, avisando el recibo y cumplimiento del Real 
Despacho de 21 de Septiembre último, sobre el restablecimien-
to del Supremo Consejo y Cámara de Indias. 
Hay duplicado. 
Estante 119—Cajón 7 —Legajo 30. (18). 
Número 379. 
1811.-Enero, 22.—SANTA MARTA 
Carta número 12 de la Junta provincial de Santa Marta a 
S. M., acompañando copia del acta de su nueva instalación ve-
rificada el 22 de Diciembre último a petición del pueblo, etc. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (14). 
Número 380. 
1811.-Enero, 23.—MOMPOX 
Oficio del Diputado representante de la provincia de Carta-
gena, D. Antonio José de Ayos, al presidenie y vocales de la 
Suprema Junta de Santa Fe, sobre la reducción de Mompox. 
Inserto en el número 4 del Semanario Ministerial del Go-
bierno de la capital de Santa Fe, de 7 de Marzo de 1811, anexo 
8.° a la carta de la Junta de Santa Marta de 4 de Junio del mis-
mo año. 
Estante 119—Cajón 7 -Legajo 30. (39). 
Número 381. 
1811.-Enero, 28.—SANTA FE 
Bando, ms. de la «Suprema Junta representativa de esta ca-
pital (Santa Fe), pueblos de su provincia y demás sometidos a 
ella en su Poder Executivo, a nombre del Señor D. Fernando 
V i l con absoluta independencia del Consejo titulado de Regen-
cia y de cualquiera otra Autoridad», excitándolos a estar vigi-
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lantes contra el engaño y seducción del Consejo de Regencia, 
etcétera. 
Anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta de 4 de Ju-
nio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (34). 
Número 382. 
1811.-Febrero, b - S A N FELIPE DE PORTOVELO 
Copia de un oficio del Ayuntamiento de San Felipe de Por 
tovelo a D. Benito Pérez, Virrey electo de Santa Fe, congratu-
lándose de su nombramiento, dándole cuenta de los regocijos 
con que se celebró la noticia del establecimiento de las Cortes, 
etcétera. 
Anexo 13 a la carta número 1 de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (16). 
Número 383. 
1811.-Febrero, 1.-SANTA FE 
«Bando II.» | Impreso, «La Junta Suprema en su Poder 
Executivo representante de esta | capital, pueblos de su provin-
cia y demás provisionalmente incorpora- | dos a ella en nombre 
del Señor D. Fernando V I I con independencia del | Consejo 
titulado de Regencia y de qualquiera otra Autoridad». 
Exhorta a los oficiales de milicias al amor a la patria: les 
manda que ejerciten sus tropas: ordena que se incorporen y 
sirvan en las milicias todos los individuos de 15 a 40 años y 
que los que estén enfermos lo declaren y se les dará pasaporte. 
Anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta de 4 de Ju-
nio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (35). 
Número 384. 
1811.-Febrero, 1.—FILADELFIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de España en los Esta-
dos Unidos, D. LHÍS de Onis, al Capitán General de Cuba, dan-
do noticias de los emisarios de Bonaparte que hay en aquella 
ciudad; dice que Mr. Amblimont ha hecho imprimir varias ci-
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fras para corresponderse con los demás emisarios que hay en 
varios puntos de América. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (33). 
Número 385. 
1811.-Febrero, 6.—SANTA MARTA 
Carta número 3 de la Junta de Santa Marta suplicando a 
S. M. se digne aprobar la resolución que ha dictado para que 
por falta de frutos se saque moneda para las colonias extranje-
ras, etc. 
Estante 119-Cajón 7—Legajo 30.(19). 
Número 386. 
1811.-Febrero, 7.-PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de España en los Esta-
dos Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de Cuba, 
acompañando copias de dos documentos pertenecientes al emi-
sario de Napoleón, Mr. Damblimont, sustraídos de su equipaje 
por un espía. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (34). 
Número 387. 
1811.-Febrero, 12.—PHILADELPHIA 
Carta muy reservada del Ministro de España en los Estados 
Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de Cuba, acompa-
ñando copia de las instrucciones dadas por el Emperador Na-
poleón a Mr. Damblimont para el desempeño de su comisión 
contra Portugal y el Nuevo Mundo, y un ejemplar impreso de 
la cifra que llevan los agentes de Napoleón para su correspon-
dencia. 
Trata también del ataque de las Floridas por los ameri-
canos. 
Hay duplicado. 
Papeles de Cuba—Legajo—1708. (35). 
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Número 388. 
1811.-Febrero, 13.—SANTA MARTA 
Copia de un oficio del Presidente de Ja Junta de Santa Mar-
ta, D. Víctor de Salcedo, al de la de Cartagena de Indias, pro-
testando contra el cobro de derechos a que se refiere en su ofi-
cio de 28 de Enero del corriente año, y diciendo que si no se 
revoca esa disposición no extrañe se imponga un derecho equi-
tativo en cuantos víveres y ganados se exporten de la provincia 
de Santa Marta. 
Anexo 3.0 a la carta de la Junta de Santa Marta de 4 de Ju-
nio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (26). 
Número 389. 
1811.-Febrero, 16.-MONTEVIDEO 
Carta del Virrey de las provincias del Río de la Plata, don 
Xavier Elío, al Ministro del Despacho de Estado, dando cuenta 
dz las maquinaciones de varios sujetos para la revolución de 
América y en particular de los planes de la infanta D.a Carlota 
y de Carlos José Guesi y acompañando copia de la declaración 
que sobre este asunto prestó, en 12 de Agosto de 1809, Jeróni-
mo Pío Bianqui. 
Estado—América en general—Legajo 13, n.0 5. 
Número 390. 
1811.-Febrero, 20.—CARTAGENA 
Copia de un oficio del Vicepresidente de la Junta de Carta-
gena de Indias, Teodoro María de Escobar, a ¡a Junta de Santa 
Marta, acusando el recibo del suyo de 13 del corriendo y di-
ciendo que habiendo procedido en las disposiciones que tomó 
sobre el comercio interior de conformidad con las facultades 
que por derecho público le corresponden, puede también la de 
Santa Marta disponer lo que estime oportuno, etc. 
Anexo 5.0 a la carta de la Junta de Santa Marta, de 4 de 
Junio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (27). 
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Número 391. 
1811.-Febrero, 20.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta del Oidor de la Audiencia de Santa Fe, D. Juan Jura-
do, al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia 
y Justicia. 
Dice que apenas ocurrió el trastorno de Santa Fe, pidió li-
cencia para trasladarse a Santa Marta, la cual le negó la Junta 
y después se vió obligado a aceptar el destino de Presidente del 
Tribunal de Alzadas, etc., pero como posteriormente se han 
obstinado aquellas gentes en no reconocer la Representación 
Nacional y han cometido los excesos que refiere, suplica su tras-
lado a otra Audiencia, 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 15. (44). 
Número 392. 
1811.-Febrero, 22 
Informe de la Contaduría General sobré la insurrección 
ocurrida en Quito el 10 de Agosto de 1809, de que dió cuenta 
el Teniente Gobernador de Tucumán, D. José Urigen, en carta 
de g de Marzo de 1810. -
Estante 116—Cajón 5—Legajo 25. (3), 
Número 393. -
1811.-Febrero, 24 . -SALA DE GOBIERNO DE LA 
SUPREMA JUNTA DE SANTA FE DE BOGOTÁ 
«La conducta del Gobierno de la provincia de Santa Fe ¡ 
para con el Congreso, y la de éste para con el Gobierno de la [ 
provincia de Santafe». 
E n folio. 13 páginas numeradas y i en bl. 
Anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta de 4 de Ju-
nio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (36). 
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Número 394. 
1811.-Febrero, 24.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Ayuntamiento de Cartagena de In 
días, al «Mariscal de Campo D. Benito Pérez», Virrey electo 
del Nuevo Reino de Granada, contestando al suyo de 22 de Di-
ciembre último. Explica las causas del establecimiento de aque-
lla Junta y de su resolución de no admitir a las autoridades que 
lleguen de la península, etc. 
Anexo 6.° a la carta número 1 de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1-Legajo 26. (10). 
Número 395. 
1811.-Febrero, 25.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio de la Junta de Cartagena de Indias a don 
Benito Pérez, Virrey electo del Nuevo Reino de Granada, con-
testando al suyo de 22 de Diciembre último. Manifiesta los mo-
tivos que le asisten para no admitirlo, ni a ninguno de los jefes 
nombrados por el Consejo de Regencia, e jndica que esperan 
la contestación de lo que han representado a S M. las Cortes. 
Anexo 7.0 a la carta número 1 de D. Benito Pérez, de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (11). 
Número 396. 
1811.-Febrero, 25.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Gobernador político interino de Car-
tagena de Indias D. José Munive y Mozo a D, Benito Pérez, 
Virrey electo del Nuevo Reino de Granada, contestando al su-
yo de 22 de. Diciembre último y haciendo presente que la Su-
prema Junta provincial de aquella ciudad, se había instalado y 
formado por el voto unánime de todos los pueblos de la pro-
vincia, etc. 
Anexo 8.° a la carta número T de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (12). 
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Número 397. 
1811.-Febrero, 25.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Teniente General D. Antonio de Nar-
váez y la Torre, a D. Benito Pérez, Virrey electo del Nuevo 
Reino de Granada, acusando el recibo del suyo de 22 de Di-
ciembre último y manifestando la resolución de la Junta de no 
admitir durante los riesgos de la patria madre, jefes de la penín-
sula, etc. 
Anexo 9.0 a la carta número 1 de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (13). 
Número 398. 
1811.-Febrero, 25.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de carta reservada del Teniente General D. Antonio 
de Narváez y la Torre, a D. Benito Pérez, Virrey electo del 
Nuevo Reino de Granada, dando a entender no estaba confor-
me con el nuevo orden de cosas establecido en Cartagena. 
Anexo 10 a la carta número i de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (14). 
Número 399. 
1811.-Febrero, 25.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Comendador de la Merced de Carta-
gena de Indias, Fr . León Fajardo, a D. Benito Pérez, Virrey 
electo del Nuevo Reino de Granada, haciendo protestas de leal-
tad y comunicando algunas noticias acerca del estado de aquel 
Reino. Le indica se dirija a Panamá, donde será bien recibido, 
etcétera. 
Anexo 11 a la carta número 1 de D. Benito Pérez, de 26 de 
Abrí! de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (15). 
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Número 400. 
1811.—Febrero, 28 . -CALY 
Oficio de D. Antonio Baraya, coronel de Ejército y coman-
dante de la expedición del Sur, al Secretario de Estado de la 
Suprema Junta de Santa Fe en su Poder Ejecutivo, dando cuen-
ta de sus operaciones, etc. 
Inserta en el número 8 del Semanario Ministerial de 4 de 
Abril de 1811, anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta, 
de 4 de Junio del mismo año. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (43). 
Número 401. 
l ^ H . - M a r z o , 2.-PHILADELPHIA 
Carta reservada del Ministro Plenipotenciario de España en 
los Estados Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de 
Cuba, avisando la salida de aquel puerto de las goletas «Elisa» 
y «Mariana» para L a Guayra, con emisarios de Napoleón. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (36). 
Número 402. 
1811.-Marzo, 4 . -CÁDIZ 
Consulta de la Cámara de Indias proponiendo sujetos para 
el Obispado de Santa Marta, vacante por muerte de D. Fray 
Miguel Sánchez Zerrudo. 
Por Decreto que hay al margen se nombra a F r . Manuel 
Arredondo. 
Estante 119-Cajón 7—Legajo 26. (1). 
Número 403. 
1811.-Marzo, 5.—SANTA MARTA 
Copia de un oficio del Presidente de la Junta de Santa Mar-
ta, D. Víctor de Salcedo, a la Junta de Cartagena de Indias, 
manifestando había desistido de imponer el derecho a que se 
refería en oficio de 13 de Febrero último y pidiéndole nueva-
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mente se sirva revocar el que le comunicó con fecha 28 de 
Enero. 
Anexo 5.0 a la carta de la Junta de Santa Marta, de 4 de 
Junio de 1811, 
Estante 119 -Cajón 7—Legajo 30, (28). 
Número 404. 
1811.-Marzo, 5.-ROSARIO 
Carta del cura propio del Rea! del Rosario (Nueva España), 
D. José María de Riva y Rada, a D. Miguel de Lardizábal y 
Uribe, sobre los donativos que tiene hechos y acerca de sus 
servicios durante la ocupación de aquel Real por las gavillas 
de insurrectos del cabecilla Hidalgo, cura del pueblo de Dolo-
res, etc. 
Estante 92--Cajón 5—Legajo 5. (3). 
Número 405. 
1811 .-Marzo, 7 (en el original dice Mayo.)~SANTA FE 
Oficio del Secretario de Estado de Santa Fe de Bogotá, don 
José de Azevcdo Gómez, al Representante del Supremo Gobier-
no de Caracas, D." José Cortés de Madariaga, contestando al 
suyo de 23 de Febrero próximo pasado. 
Inserto en el Suplemento al número 4 del Semanario Minis-
terial de 7 de Marzo de 1811, anexo 8.° a la carta de la Junta 
de Santa Marta, de 4 de Junio del mismo año. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (40), 
Número 406. 
1811.-Marzo, 7 
«Semanario Ministerial | del Gobierno, de la capital de 
Santafé | en el Nuevo Reino de Granada». 
Número 4. - T o m o I.—Páginas 13 a 16. 
(De algunos artículos hay papeleta). 
Anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta, de 4 de 
Junio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (39). 
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Número 407. 
1811.—Marzo 
«Suplemento al N.0 4 del ] Semanario Ministerial del Go-
bierno | de la capital de Santa Fe de Bogotá, Nuevo Reyno de 
Granada». 
(De algunos artículos hay papeleta). 
8 páginas numeradas. 
«En la Imprenta Real de Santa Fe, de orden del Supremo 
Gobierno». 
Anexo 8,° a la carta de la Junta de Santa Marta, de 4 de Ju- , 
nio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (40). 
Número 408. 
1811.-Marzo, 9.—CARTAGENA 
Copia de un oficio del Presidente de la Junta de Cartagena 
de Indias, D. José María del Real, a Ja Junta de Santa Marta, 
diciendo en contestación al suyo de 5 del corriente, que no ha 
tenido a bien aquella Junta alterar su primera resolución sobre 
el cobro de derechos, etc. 
Anexo 5.0 a la carta de la Junta de Santa Marta de 4 de Ju-
nio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (29). 
Número 409. 
1811.-Marzo, 10.-PHILADELPHIA 
Carta del Ministro Plenipotenciario de España en los Esta-
dos Unidos, D. Luís de Onis, al Capitán General de Cuba, 
acompañando la clave de la cifra del emisario o agente princi-
pal de Napoleón en aquella ciudad, Mr. Damblimont, y dando 
cuenta de los agentes que piensa despachar éste a distintos pun-
tos de América. 
Papeles de Cuba—Legajo —1708. (37). 
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Número 410. 
1811.-Marzo, 14.-SANTA MARTA 
Copia de un oficio del Gobernador y Ayuntamiento de San-
ta Marta, al Virrey electo del Nuevo Reino de Granada D. Be-
nito Pérez, dándole la enhorabuena por su elección para aquel 
cargo. 
Anexo 14 a la carta número 1 de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (17). 
Número 411. 
1811.-Marzo, 20.—SANTA MARTA 
Carta número 4 de la Junta provincial de Santa Marta al 
Consejo de Regencia, informando con documentos, de los jus-
tos motivos que tuvo para separar de su empleo de Asesor del 
Gobierno al Dr. D. Antonio Viana. L o presenta como adicto a 
los de Santa Fe y enemigo del Consejo de Regencia. 
(De los anexos hay papeletas). 
Estante 119 -Cajón 7 - Legajo 30. (20), 
Estante 117 - Cajón 6 —Legajo 15. (51). 
Número 412. 
1811.-Marzo, 21.-JAMAICA 
Oficio del Almirante inglés de Jamaica B-. S. Rowley, al Vi -
rrey electo de Santa Fe D. Benito Pérez, acompañando un in-
forme del oficial Juan Alexandro que llevó los pliegos a Carta-
gena, de 3 de Marzo corriente, en el que dice como final: %.En 
una palabra la Independencia y la separación de la madre Patria 
parecen ser los objetos favoritos de Santa Fe, sea cual fuere la suer-
te última de España*. 
Anexos 4 y 5 a la carta número 1 de D. Benito Pérez de 26 
de Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (9). 
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Número 413. 
1811.-Marzo, 22.—SANTA FE 
Relación de ¡o ocurrido con motivo de la llegada a Santa 
Fe del enviado de Caracas Dr. D. José Cortés Madariaga. 
Inserto en el Suplemento al número 6 del Semanario Minis-
terial de 2.... de Marzo de 1811, anexo 8.° a la carta de la Junta 
de Santa Marta de 4 de Junio del mismo año. 
Estante ug—Cajón 7—Legajo 30. (41). 
Número 414. 
1811.-Marzo, 2 9 . - R Í O HACHA 
Copia de un oficio del Comandante Militar de Río Hacha, 
D. Fernando de Orive, a D. Benito Pérez, Virrey electo de San-
ta Fe, sobre la situación de aquella provincia, su fidelidad, dife-
rencias con el Gobernador político, etc. 
Anexo 16 a la carta número i de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1 —Legajo 26. (19). 
Número 415. 
1811.-Marzo, 30.—SANTA FE 
«Acta que contiene las elecciones hechas por el Serenísimo 
Colegio Electoral de la Provincia de Cundinamarca, de los 
miembros que deben componer la Representación Nacional del 
Estado». 
Inserto en el número 12 del Semanario Ministerial de 2 de 
Mayo de 1811, anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa de Mar-
ta de 4 de Junio del- mismo año. 
Estante 119—Cajón 7 —Legajo 30. (45). . 
Número 416. 
1811.—Marzo, 3 0 . - R Í O HACHA 
Copia de un oficio del Alcalde ordinario en quien reside el 
Gobierno político de Río Hacha, D. Pedro Pérez Prieto, a don 
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Benito Pérez Valdelomar, Virrey electo de Santa Fe, haciendo 
relación del estado de aquella provincia, su fidelidad, etc. 
Anexo 15 a la carta número 1 de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117 —Cajón .—Legajo 26. (18). 
Número 417. 
1811.-Marzo, 31. -SANTA FE DE BOGOTÁ 
«Acta de instalación de los Cuerpos Representativos, erigi-
dos para el Gobierno del Estado de Cundinamarca». 
Inserto en el número 12 del Semanario Ministerial de 2 de 
Mayo de 1811, anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta, 
de 4 de Junio del mismo año. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (45). 
Número 418. 
1811.-Abril, 1.—CÁDIZ 
Título de Virrey, Gobernador y Capitán General de las pro-
vincias del Nuevo Reino de Granada, para cuyo empleo se ha-
llaba electo el Teniente General D. Francisco Xavier Venegas, 
a favor del Mariscal de Campo D. Benito Pérez, por haber cum-
plido su tiempo el Teniente General D. Antonio Amar. 
Hay copia. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 9. (8). 
Estante uó—Cajón 6—Legajo 4. (5). . 
Número 419. 
1811.-Abril, 3.—SANTA FE 
«Mensage del Poder Ejecutivo de Cundinamarca al Cuerpo 
Legislativo». 
Inserto en el úúrnero 12 del Semanario Ministerial de 2 de 
Mayo de 1811, anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta 
de 4 de Junio del mismo año. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30. (45). 
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Número 420. 
1811.-Abril, 5.--A BORDO DEL BERGANTÍN ALBERT 
BOSTON 
Copia del parte dado al Virrey electo del Nuevo Reino de 
Granada D. Benito Pérez, por su ayudante D. Benito Aznar, 
con noticias de lo que observó en Jamaica, Santa Marta y Car-
tagena. Dice que en Santa Marta todos en general desean la lle-
gada del Virrey; que en Cartagena no están contentos con la 
Junta, etc. 
Anexo 1.0 a la carta número 1 de D. Benito Pérez de 26 de 
Abril de 1811. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (7). 
Número 421. 
1811.-Sin fecha 
«Límites del Estado de Cundinamarca». 
Con el oficio del Secretario de dicho Estado al Cabildo del 
Valle Dupar de 9 de Abril de 1911. 
Anexo 2 ° a la carta número 10 de la Junta de Santa Marta 
de 23 de Junio de 1811. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 30.(52). 
Número 422. 
I811 . -Abr i l , 10.—SANTA FE 
Proclama del Presidente del Estado de Santa Fe, D. Jorge 
Tadeo Lozano, dando cuenta de la victoria obtenida en Palacé 
y de las recompensas otorgadas con este motivo. 
Inserto en el número n del Semanario Ministerial de 25 de 
Abril de 1811, anexo 8.° a la carta de la Junta de Santa Marta 
de 4 de Junio del mismo afio. 
Estante 119—Cajón 7 —Legajo 30. (44). 
Número 423. 
1 8 H . - A b r i l , 10. -MÉRIDA DE YUCATÁN 
Carta número 2 del Virrey electo del Nuevo Reino de Gra-
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nada, D, Benito Pérez, a D. Ensebio de Bardaxí y Azara, pro-
poniendo se sirva destinar a la Secretaría de aquel Virreinato a 
D. Esteban de Ayala, con los honores de Comisario de Guerra. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 26. (20). , 
Número 424. 
1811.-Abril, 12 y 16.-MERIDA DE YUCATÁN 
Copia de un oficio del Virrey electo del Nuevo Reino de 
Granada, D. Benito Pérez, a su ayudante D. Benito Aznar, pi-
diéndole ampliación de su parte de 5 del corriente, y contesta-
ción de Aznar. 
Anexos 2 y 3 a la carta número 1 de D. Benito Pérez de 26 
de Abril de 1811. , 
Estante 117—Cajón i—Legajo 26. (8). 
(Continuará). 
EL PILOTO MAYOR 
DE LA CASA DE LA CONTRATACIÓN DE SEVILLA 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Dnentos p e i t e n A a la segiuÉ parle 
Núm. 1 
Real Cédula nombrando Piloto Mayor de la Casa de la Con-
tratación de Sevilla a Americo Vespucio (publicada en la 
primera parte, BOLETÍN núms. 68-69, P^g 23). 
Núm. 2 
Titulo de Piloto Mayor para Amerigo Vespuehe 
Archivo general de Simancas—Registro 
del sello de Castilla—Mes de Agosto de 1508, 
Doña Juana & Por cuanto a nuestra noticia es venido e por expe-
riencia habernos visto que, por no ser pilotos tan expertos como seria 
menester, ni tan estrutos en lo que deben saber que les baste para 
regir e gobernar los navios que naveguen en los viajes que se hacen 
por el Mar Océano a las nuestras islas e tierra-firme que tenemos en 
la parte de las Indias, e por defecto dellos e de no saber como se han 
de regir e gobernar e de no tener fundamento para saber tomar por 
el cuadrante e estrolabio el altura, ni saber la cuenta dello, les han 
acaecido muchos yerros, e las gentes que de bajo de su gobernación 
navegan han pasado muchos peligros, de que Nuestro Señor ha seido 
deservido, e en nuestra hacienda, e de los mercaderes que alia con-
tratan se ha recibido mucho daño e perdida; e por remediar lo suso-
dicho e porque es necesario que asi para la dicha navegación, como 
para otras navegaciones que con ayuda de Nuestro Señor esperamos 
mandar facer para descobrir otras tierras, es necesario que haya per-
sonas mas expertas e mejor fundadas e que sepan las cosas necesa-
rias para las tales navegaciones, e los que debajo dellos fueren pue-
dan ir mas seguramente, es nuestra merced e voluntad e mandamos 
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que todos los pilotos de nuestros reinos e señoríos que agora son o 
serán de aquí en adelante, que quisieren ir por pilotos en la dicha 
navegación de las dichas islas e tierra-firme que tenemos, a la parte 
de las Indias e a otras partes en el Mar Océano, sean instruidos y 
sepan lo que es necesario de saber en el cuadrante e estrolabio, para 
que junta la platica con la teórica, se puedan aprovechar dello en los 
dichos viajes que hicieren en las dichas partes, e que sin lo saber, 
no puedan ir en los dichos navios por pilotos, ni en ganar soldadas 
por pilotaje, ni los mercaderes se' puedan concertar con ellos para 
que sean pilotos, ni los maestros los puedan recibir en los navios sin 
que primero sean examinados por vos Amerigo Vespuchi, nuestro pi-
loto mayor, e le sea dada por vos carta de examinacion e aprobación 
de como saben cada uno dellos lo susodicho, con lo cual dicha carta 
mandamos que sean tenidos e recibidos por pilotos expertos, doquier 
que la mostraren, porque es nuestra merced que seáis examinador 
de los dichos pilotos, y porque a los que no lo supieren, mas fácil-
mente lo puedan aprender de vos, mandamos que les enseñéis en 
vuestra casa, en Sevilla, a todos los que lo quisieren saber, pagando-
vos vuestro trabajo; et porque podria acaescer que agora a los prime-
ros hobiese falta de pilotos examinados, e por falta dellos se detovie-
sen algunos navios, de que se podria cabsar daño e perdida a los 
vecinos de la dicha isla, como a los mercaderes e a otras personas 
que alia contratan, mandamos a vos el dicho Amerigo, e vos dame 
licencia para que de los pilotos e marineros que alia han ido podáis 
elegir las personas que mas hábiles dellos fallardes para que por un 
viaje o dos, o por un espacio de tiempo suplan lo que fuere menes-
ter, entretanto que otros saben lo que han de saber; e venidos, les 
señaláis tiempo para que sepan lo que les faltare de lo que han de 
saber; y asimismo no es fecha relación que hay muchos padrones de 
cartas de diversos maestros, que han puesto asentado las tierras e 
islas de las Indias a nos pertenecientes, que por nuestro mandado 
nuevamente han seido descubiertas, los cuales están entre si muy 
diferentes los unos de los otros, asi en la derrota como en el asenta-
miento de las tierras, lo cual puede cabsar muchos incovenientes; e 
porque haya orden en todo, es nuestra merced e mandamos que se 
haga un padrón general, e porque se haga mas cierto, mandamos a 
los nuestros oficiales de la Casa de la Contratación de Seuiila que ha-
gan juntar todos nuestros pilotos, los mas hábiles que se hallaren en 
la tierra a la sazón, e en presencia de vos el dicho Amerigo Vespu-
chi, nuestro piloto mayor, se ordene e haga un padrón de todas las 
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tierras e islas de las Indias que hasta hoy se han descubierto, perte. 
necientes a los nuestros reinos e señoríos, e sobre las razones e con-
sulta dellos y al acuerdo dé vos el dicho nuestro piloto mayor, se ha-
ga un padrón general, el cual se llame el padrón real, por el cual to 
dos los pilotos se hayan de regir e gobernar, e este en poder de los 
dichos nuestros oficiales e de vos el dicho nuestro piloto mayor, e 
que ninguud piloto use de otro ningund padrón sino del que fuere 
sacado por ei, so pena de cincuenta doblas para las obras de la Casa 
de la Contratación de las Indias de la cibdad de Seuilla. Asimismo, 
mandamos a todos los pilotos de nuestros reinos y sefiorios que de 
aqui adelante fueren a las dichas nuestras tierras de las Indias, des-
cubiertas o por descubrir, que hallando nuevas tierras o islas o bajos 
o nuevos puertos o cualquier otra cosa que sea dina de ponella en 
nota en el dicho padrón real, que en viniendo a Castilla vayan a dar 
su relación a vos, el dicho piloto mayor, de la Casa de Contratación 
de Sevilla, porque todo se asiente en su lugar en el dicho padrón 
real, a fin que los navegantes sean mas cabtos y enseñados en la na-
vegación. Otrosi mandamos, que ninguno de nuestros pilotos que na-
vegaren por el Mar Océano, de aqui adelante no vaya sin su cua-
drante o astrolabio o el regimiento para ello, so pena que el que lo 
contrario ficiere, sea inhabile para usar el dicho, oficio, por tanto tiem-
po cuanto nuestra merced fuere, e non lo puedan tornar a usar sin 
nuestra especial licencia, e que pague diez mili maravedís de pena 
para las obras de la dicha Casa de la Contratación de Sevilla; e es 
nuestra merced e voluntad, que por la forma susodicha, vos, el dicho 
Amerigo Vespuchi, uséis e ejerzáis el dicho oficio de nuestro piloto 
mayor, e podáis facer e fagáis todas las cosas en esta nuestra carta 
contenidas e al dicho oficio pertenescientes, e por esta nuestra carta 
o por su traslado signado de escribano publico, mandamos al Prin-
cipe don Carlos, nuestro muy caro e muy amado hijo, e a los infan-
tes, duques, perlados, condes, marqueses, ricos hombres, maestres de' 
las ordenes e a los del Consejo e oidores de las nuestras abdiencias e 
chancillerias e a los otros priores, comendadores e subcomendadores, 
alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas e a los consejos, co-
rregidores, alcaldes, alguaciles, regidores, caballeros, escuderos, ofi-
ciales e homes buenos de todas las cibdades e villas e lugares de los 
nuestros reinos e señoríos e a todos los capitanes de navios, pilotos, 
marineros, maestres o contramaestres e otras cualesquier personas a 
quien lo en esta carta contenido atañe o atañer pueda, que vos hayan 
e tengan por nuestro piloto mayor, e vos dejen e consientan usar del 
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dicho oficio, e facer e complir todas las cosas en esta nuestra carta 
contenidas e a ello pertenecientes; e para la ejecución y complimien-
to dello vos den todo el favor e ayuda que les pidierdes, e hobierdes 
menester, e para todo lo que dicho es e para cada cosa o parte dello, 
vos doy poder compiido con todas sus incidencias e dependencias; 
e porque lo susodicho venga a noticia de todos e ninguno pueda pre-
tender inorancia, mandamos que esta nuestra carta sea leida y pre-
gonada por pregones e ante escribano publico, por las plazas e mer 
cados e otros lugares acostumbrados de la dicha cibdad de Sevilla e 
de la cibdad de Cádiz e de todas las otras cibdades, villas e lugares 
destos reinos e señorios, e si dende en adelante alguna o algunas per-
sonas contra ello fueren e pasaren, vos, las dichas justicias, ejecutéis 
en ello y en sus bienes las penas en esta nuestra carta contenidas, 
por manera que lo susodicho se guarde e haya efecto sin falta algu-
na, et los unos ni los' otros no fagades ni fagan en de al, so pena de 
la nuestra merced e de diez mili mrs para la nuestra cámara; e de-
mas mandamos al home que vos esta carta mostrare, que vos empla-
ce que parezcades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos vea-
mos, del día que vos emplazare fasta X V dias primeros siguientes, 
so la dicha pena; so la cual mandamos a cualquier escribano publico, 
que para esto fuera llámado, que de ende al que vos la mostrare tes-
timonio signado con su sino, porque sepamos en como se cumple 
nuestro mandado. Dado en la villa de Valiadolid, a seis dias del mes 
de Agosto, año del nascimiento de Nuestro Señor Jhxpo de mili e 
quinientos e ocho años. Yo el Rey—Yo, Lope Conchillos, secretario 
de la Reina nuestra señora, la fice escribir por mandado del rey su 
padre—Acordada—El Obispo de Falencia—Conde—Licenciatus Xi-
menez—(Rubrica). 
Toribio Medina José—Juan Diaz de Solis—Estudio histórico 
(Documentos y Bibliografia)—Pags.—7—13 Documentos. 
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Núm. 3 
Real Cédula nombrando Piloto Mayor a Juan Díaz de Solís, 
con 50.000 maravedises anuales, de los cuales tiene que en-
tregar 10.000 a la viuda de Americo Vespucio. 
El Rey 
Nros oficiales día casa día contrataron días yslas q-residis enla 
cibdad deseuylla my md e voluntad es d-tomar e recibyr por nro pi-
loto mayor a Jua diaz dsolis vz0 déla villa dlepe en lugar epor fin 
evaca^ion de amerigo vespuchi ya difunto e q-aya e tenga dnos en 
cada un año qnto nra md e voluntad fuere cinqa mil mrs segund el 
dicho amerigo vespuchi los tenia por ende yo vos mando q-lo pon-
gays e asenteys asy enlos libros q vosotros teneys e vos el thesor0 
déla dha casa lepagueys dqles quier mrs de vro cargo los dichos 
cinqa myll mrs este presente año desde el dia día fecha dsta my ge-
dula e dende en adelante en cada un año segund e como se pagava 
al dho amerigo vespuchi e tomad su carta depago con la qual e con 
el traslado desta my cédula signado de escrivano publico mando q-vos 
sean recibidos e passados en qa en cada un año los dichos cinqa mili 
mrs dios quales es my md e voluntad q-aya e lleve en cada un año 
la muger di dicho amerigo vespuchi diez myll mrs de q-yo le hago 
md por los servicios que el debo sumarido nos hizo e vos el dho the-
sorero se los aveys dpagar encada un año y descontarlos al dho Jua 
Diaz de Solis e durante suvida vos ha de ser recibydos en nesta los 
dchos cinqa mili mrs mostrando en cada un año carta de pago día 
muger di dicho amerigo dios dichos diez mili mrs e dios dchos qua-
renta mili mrs restantes di debo Jua diaz alqual después dios dias 
día muger di dho amerigo mando que queden enteramente los dhos 
cinqa mili mrs e se los paguen sin nynguna falta e asentad el trasla-
do dsta my cédula enlos dichos libros e sobre escrita d vosotros esta 
original tornad al dho Jua diaz de solis pa qlo el tenga y nole ha de 
ser pagado d-aqui adelante el salario q-dnos tiene asentado en essa 
casa por piloto eno fagades en d'al fecha en burgos a veynte y cinco 
dias di mes dmargo d quy0s ydoze años, yo el rey. por mandado de 
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su alteza myquel perez dalmazan—púsose enlas espaldas día dha 
cédula lo syguiente asentóse esta (jedula desu aita enel libro dios ofi-
cios esytuados día casa día qtratacion q-tienen los ofls della a fo X I 
en veynte e seys dyas dimes de abril demill y quy0s e doze años la 
qual dha cédula esta señahda del obispo de palencia. 
Archivo de Indias.—Contratación de Sevilla. — Libros de toma de 
razón de los títulos y nombramientos de los provistos en la Casa de 
la Contratación desde 1503-1615.-46-4-1/30. Fol. 11 v0. 
(Continuará) 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS-SEVILLA 
CATÁLOGO D E L A SECCION 1,A 
REAL PATRONATO 
" T O M O I 
AÑOS 1496 A 1703 
EEDACTADO POR 
VICENTE LLORÉNS ASENSIO 
Jefe d é 2.° grado del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
A r q u e ó l o g o s , adscrito al Archivo General de Indias. 
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ADVERTENCIA 
Los documentos que forman la colección llamada del < Pa-
tronato Real» , colección que se formó en virtud de Real Cé-
dula de i.0 de Diciembre de 1814, comunicada al entonces 
oficial del Archivo general de Indias D . Diego Juárez, consta 
de 294 legajos, que se encuentran inventariados en dos grue-
sos volúmenes manuscritos. 
Los legajos de que trata el primero de dichos volúmenes, 
y cuya nueva catalogación aquí se hace, son 170, de los cua-
les 153 están colocados en el estante primero que ocupan to-
talmente, y los 17 restantes en la primera tabla del estante 
segundo. 
D . Diego Juárez al redactar su catálogo se atuvo a la si-
guiente clasificación: 
1. a BULAS Y BREVES PONTIFICIOS sobre erección de cate-
drales e iglesias particulares, nombramiento de arzobispos y 
obispos para ellas, y sobre ampliación de todo lo que se des-
cubriese y conquistase, concedido a los señores Reyes Católi-
cos D . Fernando y D.a Isabel. 
2. a DESCUBRIMIENTOS, DESCRIPCIONES Y POBLACIONES. 
Papeles pertenecientes a Cristóbal Colón y sus descen-
dientes. 
Idem a Hernando Cortés . 
Idem a varias Islas. 
Idem a la Florida. 
Idem a Nueva España . 
Idem a Filipinas. 
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Idem a Tierra Firme. 
Idem al nuevo reino de Granada. 
Idem a ios reinos del Perú. 
Idem a las Californias. 
Idem al Estrecho de Magallanes. 
MALUCO o ESPECERÍA. 
Expedición de Magallanes. 
Idem del Comendador Loaysa. 
Idem de Sebastián Caboto. 
Idem de Hernando Cortés. 
Idem de Diego García. 
Idem de Simón de Alcazaba. 
Idem de varios sujetos que hicieron propuestas para dicho 
descubrimiento. 
Idem a la conquista de Terrenate. 
Idem a la disputa que hubo entre los reyes de España y 
de Portugal sobre partición de tierras del Maluco y demarca-
ción del mar Océano. 
3.a INFORMACIONES DE MÉRITOS Y SERVICIOS DE LOS PRIME-
ROS DESCUBRIDORES Y CONQUISTADORES. 
De varias Islas. 
De Nueva España. 
De los reinos del Perú. 
De Tierra Firme, llamada Castilla del Oro. 
Del nuevo reino de Granada. 
4.9 REALES CÉDULAS CONCEDIENDO ESCUDOS DE ARMAS A 
ESTOS PRIMEROS DESCUBRIDORES. 
Se observa, no obstante, en la práctica que este plan no 
se ha respetado rigurosamente, existiendo, como se verá, en 
algunas secciones documentos que evidentemente pertenecen 
a otras, y que están, por consiguiente, mal clasificados. 
Conviene advertir también que el «Patronato» no es sino 
una colección, bastante numerosa, de documentos escogidos, 
pero que de ningún modo contiene todos los papeles que se 
guardan en el archivo referentes a las materias que él abarca. 
Así, por ejemplo, la sección «Papeles pertenecientes a 
Hernán Cortés» sólo contiene algunos de los muchos docu-
mentos que se refieren a este conquistador; la llamada «Ex-
pedición de Magallanes *, unos cuantos relativos a la prepara-
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ción y ejecución del famoso viaje alrededor de! mundo, y así 
todos los demás. 
No obstante las deficiencias que, como hemos dicho más 
arriba, se notan en el orden y colocación de ios documentos, 
los hemos respetado al redactar el presente Catálogo, por 
tratarse de documentos históricos muy importantes, y que en 
su mayoría han sido copiados repetidas veces y aun publica-
dos por historiadores de todo el mundo y en muchas coleccio-
nes de documentos. 
En todas partes se encuentran citados con la signatura 
que hoy tienen, y el cambiarlos de sitio, y por consiguiente de 
signatura, equivaldría en primer lugar a quitar todo el valor y 
verdad a las citas que de ellos se hayan hecho en historias y 
colecciones, y en segundo a entorpecer su busca en los casos 
muy frecuentes en que se solicitan nuevas copias de ellos, 
dando como guía nota de la signatura actual. 
La signatura puesta al pie de cada papeleta, en esta for-
ma i . i . 3/i6 se entenderá del siguiente modo: 
El primer número expresa el estante, el segundo la tabla 
o cajón, e! tercero el legajo en que el documento se encuen-
tra colocado, expresando el número quebrado q116 el lega-
jo 16 es el segundo de la colección de que se trate, y el déci-
mo sexto de los que contiene la tabla primera. 
Más claro: como se ha visto, el catálogo se divide en cua-
tro grandes secciones, las cuales a su vez están gubdivididas 
en otras 27, y al empezar la descripción de cada una de estas 
27 subdivisiones, se empieza a numerar los legajos que la for-
man por el número uno. Mas como quiera que ninguna de 
ellas ocupa una tabla entera, sino que en una misma se en-
cuentran legajos pertenecientes a diferentes secciones, es por 
lo que se emplean los dos números en forma de quebrado, 
para mayor claridad, expresando el primero, como ya hemos 
dicho, el número de orden dentro de la colección y el segundo 
el lugar de su colocación en la tabla. 
Por ejemplo, se va a señalar el primer documento de los 
relativos a «Viajes de Loaysa» y se pone así; 1. 2. enten-
diéndose que está colocado en el estante primero, cajón se-
gundo, legajo número cuatro, cuyo legajo número cuatro es el 
primero de la colección de los papeles relativos al «Viaje de 
Loaysa*. 
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Todavía a continuación de estos números se ponen otros 
u otros en esta forma: número i , ramo i . ; número 2. ramo 3., 
etcétera. Estos se refieren a la colocación de los documentos 
dentro de su respectivo legajo, pues van señalados por núme-
ros, algunos de los cuales se dividen en varios ramos. 
Los documentos cuyas dimensiones no se hacen constar, 
están escritos en pliegos de papel de hilo, y los que lo son en 
pergamino o vitela, llevan indicado el tamaño en centímetros, 
expresándose primero el ancho, y después el alto. 
Sevilla, Diciembre 1923. 
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C A T A L O G O 
B U L A S Y B R E V E S P O N T I F I C I O S 
EN FAVOR DE LOS REYES CATÓLICOS 
A C E R C A D E L A ERECCIÓN D E C A T E D R A L E S Y N O M B R A M I E N T O S D E O B I S P O S 
1 - 1496. 
Bula original de Alejandro V I «Inter csetera diviní maies-
tati, beneplacita opera» concediendo sin limitación alguna a 
los Reyes Católicos D . Fernando y D.a Isabel, y a sus suceso-
res, pleno dominio de todas las tierras descubiertas y que se 
descubriesen y conquistasen en el nuevo mundo hallado por 
Colón. 
Dado en Roma el quinto de las Nonas de Mayo (día 3).—Pergamino. 62 X 44-
2 - Sin fecha. 
Copia de una disertación o defensa de la anterior Bula, 
contra los que la contradicen o menosprecian. 
En ellas se alienta a los reyes de España para proseguir ¡a 
conquista de las Indias, por no ser dicha conquista contra de-
recho y sí muy en beneficio de sus salvajes habitadores, los 
cuales saldrán de la idolatría, conocerán al verdadero Dios y 
salvarán sus almas. 
Dos hojas. 
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3 - 1493-
Bula de Alejandro V I «Nudum siquidem omnes et singulas 
ínsulas et térras firmas» concediendo a los Reyes Católicos lo 
que en su nombre se ganase en las ínsulas de Occidente, 
Oriente y Mediodía. 
Dada en Roma apud Sanctum Petrus año de la Encarnación de Cristo 1493, 
sexto kalendas Octubre (día 26 Septiembre),—Perg. 46 X 30.—Tiene sello plúm-
beo pendiente de cuerdas. 
4 - 1493. 
Copia en pergamino de la anterior bula. 
46 X 30. 
5- 1493-
Copia certificada por el arzobisdo de Toledo, de la Bula 
de Alejandro V I . de 26 de Octubre de 1593: «Nudum siqui-
dem omnes», descrita en el núm. 2. 
6 - 1493-
Bula original de Alejandro VI , concediendo á los reyes de 
España la propiedad de todo lo descubierto y que se descubra 
en las Indias, siempre que esté comprendido dentro de una 
línea de demarcación que señala a 100 leguas al O. de las 
Azores. 
Roma 4 Mayo.—59 X 41.—1. í, 1. núm. 3. 
7- 1493. 
Copia autorizada, hecha en 1515, de una Bula de Alejan-
dro VI , fecha en Roma a 3 de Mayo de 1493, concediendo a 
los Reyes Católicos en las Indias los mismos derechos que te-
nían los de Portugal en Guinea. 
Dos hojas.—1. 1. 1, núm. 4. 
8. 
Copia de la cláusula del testamento de Isabel la Católica, 
que se refiere al buen tratamiento de los Indios, 
Encarga a sus sucesores no les hagan agravio alguno, y si 
ya se lo hubieran hecho lo remedien inmediatamente. 
Una hoja.—1. 1. 1. núm. 5. 
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9 -1494. 
Carta otorgada por Don Juan I I , Rey de Portugal, confir-
mando las Capitulaciones hechas en Tordesillas en 7 de Junio 
del mismo año entre dicho Rey y los de España, para fijar una 
línea que sirva de límite a ios descubrimientos de uno y otro 
en el mar Océano. 
En ella se copian las Capitulaciones. 
Setubal 5 de Septiembre.—Pergamino.—Siete hojas útiles de 25 X 32 y pen-
diente de ellas con madeja de seda azul y roja, sello de plomo.— 1. 1. i . núm. 6. 
1 0 - I 4 9 4 . 
Capitulaciones hechas entre los reyes de España y el de 
Portugal, sobre la demarcación y división del mar Océano. 
Fechas en Tordesillas a 7 de Junio y confirmadas en Setubal 
a 5 de Septiembre del mismo año. 
En portugués.—Ocho hojas de vitela, con sello plúmbeo del Rey de Portu-
gal, pendiente de sedas azules, rojas y blancas.—1. 1. 1. núm. 6. 
1 1 - 1494-
Traslado autorizado, y escrito en castellano, de las ante-
riores capitulaciones. 
Seis hojas.—1. 1. 1. núm. 6. 
12- 1499-
Bula original de Alejandro VI: «eximie devotionis sinceri-
tas et íntegra fides>, concediendo a instancia de los Reyes Ca-
tólicos, el que por tiempo de un año se reparta sisa en tierras 
de las Indias, aunque sea a personas eclesiásticas, para necesi-
dades de la guerra. 
Dada en Roma el 12 de las Kalendas de Abril (día 21 Marzo).—55 X 44-— 
Sello plúmbeo pendiente de sedas amarillas y rojas.—1. 1. 1. núm. 7. 
1 3 - 1501. 
Copia impresa de una Bula de Alejandro VI : t eximie de-
votionis sinceritas et integra fides», por la que se concede a 
los reyes de España los diezmos de las iglesias de Indias. 
Dada en Roma el 16 de las Kalendas de Diciembre (16 Noviembre).—Una 
hoja.—1. 1. 1. núm. 8 r.0 1, 
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14- I 5 0 I . 
Copia manuscrita de !a Bula anterior. 
Una hoja. — 1. 1. 1. núm. 8 r,0 2. 
15- I 5 0 8 . 
Copia de una Bula de Julio I I : «universalis eclesiae regimi-
ne divina dispositione licet», concediendo a los reyes de Espa-
ña el Patronazgo de las iglesias de Indias y el derecho de 
presentación. 
Dada en Roma V Kalendas Agosto (28 Julio).—Tres hojas.—1. 1, 1. mi-
ro 8 r.0 3. 
1 6 - 1504-1505. 
Testimonio dado en Roma de la Bula de Julio I I : cllíius 
fultiti presidio», por la que se erigen en la isla Española una 
archidiócesis y dos diócesis. La primera en Hiaguata o Santo 
Domingo, y las segundas en Magua y Bayuna. 
L a fecha de la Bula el 17 Kalendas Diciembre (15 Noviembre) 1504 y la 
del testimorio, 8 de Julio 1505.—Vitela 54 X 39-—i- l- i< núm, 9. 
17- I 5 I O . 
Bula de Julio I I : cEximie devotionis afectus», eximiendo 
a los Reyes Católicos y sus sucesores de pagar el diezmo del 
oro y plata que viniese de las Indias. 
Roma 8 Abril 1510. Sexto Idus de Abril.—Con sello plúmbeo pendiente de 
seda roja y amarilla.—Pergamino.—55 X 7S-—I. *• i. núm. 10. 
18- I 5 I I . 
Testimonio de la erección de la iglesia y obispado de San 
Jnan, en la isla de Puerto Rico, hecha por su primer Obispo 
Don Alonso Manso, en virtud de Bula de Julio I I . 
Diez y nueve hojas.—1. 1. 1. núm. u . 
19- 1512. 
Testimonio de las Capitulaciones celebradas por Don Fer-
nando el Católico y su hija doña Juana, con los obispos de 
Santo Domingo y la Concepción de la Isla Española, y el de 
San Juan de Puerto Rico. 
Por ellas ceden los reyes a favor de los obispos los diez-
15 
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mos que en dichas islas Ies pertenecen en virtud de varias 
bulas que se insertan. 
Burgos 8 Mayo 1512.—Vitela.—13 hojas útiles.—31 X'25 1/2.—1. 1. 1. nú-
mero 12. 
20. 
Copia del anterior documento hecha en 1661. 
22 hojas.— 1. i . 1. núm. 12. 
21- 1512. 
Copia simple de un testimonio dado en Burgos a 12 de 
Mayo de 151 2, de la erección de la Iglesia Catedral de Santo 
Domingo, hecha por su primer obispo Don Fr. García de Pa 
dilla, en virtud de la Bula de Julio I I : «Illius fultiti presidio», 
que se cita en el núm. 12 de este Católogo. 
22 hojas.—1. 1. 1. nútn. 13. 
2 2 - 1516-1517. 
Traslado de la Bula de León X : <Cum nos nuper de per-
sona tua>, que nombra obispo de Santo Domingo en la Isla 
Española a Alejandro Geraidini y es fecha sub-annullo pisca-
toribus en la Villa Manliana a 23 de Noviembre de 1516. 
E l traslado en Madrid a 13 de Febrero de 1517.—Una hoja.—1. 1. 1. núm. 14. 
23 - I 5 I 7 -
Testimonio del poder que dió el citado Obispo electo, a 
su sobrino Geraidini y a su criado Diego del Río, para que en 
su nombre tomasen posesión del obispado. 
Madrid 13 de Febrero de 1517.—Dos hojas.—1. 1. 1. núm, 14. 
24- 1521. 
Erección del obispado de Bética la nueva (Panamá o Da-
rien) y de su Iglesia, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
la Antigua, hecha por su obispo Don Fr. Vicente de Peraza. 
Burgos i.0 de Diciembre 1521.—Seis hojas pergamino.—30 X 20.—x. 1. 1. 
núm. 15. 
25. 
Traducción castellana del anterior documento, hecha en 
Madrid a 6 de Mayo de 1623. 
18 hojas.—i. 1. 1. núm. 15. 
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- 26-1527. 
Copia simple, traducida al castellano, de un Breve del 
Papa Clemente VII, dirigido al General de la Orden de San 
Francisco, ordenándole que según desea y le ha pedido re-
cientemente no sólo envíe a ¡as Indias religiosos de su orden, 
aptos para la predicación del Evangelio, sino que vaya é( mis-
mo en persona a aquellas tierras recientemente descubiertas, y 
que lo haga en breve. 
Roma 7 Jnnio, —Dos hojas.—1. 1. 1. núm. 16 r.0 1. 
27- 15 2 6. 
Carta del General de la Orden de San Francisco Fr. Fran-
cisco de los Angeles a sus hermanos en Religión, dándoles 
cuenta del anterior Breve, e instrucciones para su cum-
plimiento. 
E n Roma «mediado Julio» (sic) 1526.—Dos hojas. — 1 . 1. 1. núm. 16 r.0 2. 
28- 1526. 
Carta del General de los Franciscanos Fr. Francisco de 
los Angeles a S. M., dándole cuenta del Breve de Clemente 
VII y pidiéndole permiso para pasar a las Indias él y sus com-
pañeros de Religión. 
Roma «mediado Julio» 1526.—Una hoja. — 1 . 1. i . núm. 16 r.0 3. 
2 9 - 1526. 
Breve original del Papa Clemente VII , por el que encarga 
a los Reyes Católicos presten favor y ayuda a los religiosos de 
la orden de San Francisco que pasen a las Indias a predicar el 
Evangelio a los gentiles. 
Dado en Roma bajo el anillo del pescador a 7 de Junio de 1526.—Vitela.— 
52 X 28.—1. 1. 1. nm. 17. 
3 0 - 1526. 
Erección de la Iglesia y obispado de Tlaxcala, hecha por 
Don Fr. Julián Garcés en Granada a primero de Diciembre de 
1526 en virtud de una Bula de León X, fecha 23 de Enero de 
1518 y otra de Clemente VII , fecha 3 Octubre 1525, que 
manda fijar la Catedral en el sitio que creyeren conveniente 
el Obispo y S. M. el rey Carlos I . 
Pergamino.—Siete hojas útiles.—31 X 22 1/2.—1. 1. i . núm. 18. 
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31- I 5 3 0 . 
Breve del Papa Clemente VII exhortando al Conde de 
Osorno y al Consejo de Indias, a que manden entregar a la 
Basílica de San Pedro en Roma y a la Cofradía fundada en 
Sevilla, por el maestro García de Gibraleón, con el nombre de 
Nuestra Señora de la Asunción y con el fin de casar doncellas, 
las dos terceras partes de las limosnas que habían producido 
las indulgencias publicadas en Indias. 
Roma 12 Septiembre 1530.—Vitela.—46 1/2 X 15 1/2.— 1. 1. 1. núm. 18. 
32- 1532. 
Copia certificada de un Breve del Papa Clemente VII, fe-
cho en Roma a 19 de Octubre de 1532, por el que permite 
que vayan a las Indias a predicar el Evangelio algunos religio-
sos de las órdenes autorizadas para ello. 
Dos hojas.—1. 1. 1, núm. 20. 
33- 1532. , 
Erección de la iglesia y obispado de Venezuela, hecha por 
su primer obispo Don Rodrigo de Bastidas, en Medina del 
Campo a 4 de Julio de 1532. 
Pergamino.—Ocho hojas.—32 X 22.—1, 1. i . n ú m . 21. 
34- 1532. 
Traslado simple de la erección del obispado de Trujillo en 
Honduras, hecha por el obispo Don Alonso de Guzmán, en 
virtud de Bula del Papa Clemente V I I . 
Cuatro hojas.—1. 1. 1. núm. 22. 
35- 1532. 
Breve del Papa Clemente VII , concediendo licencia para 
ir a Indias a predicar y enseñar la doctrina cristiana a 120 re-
ligiosos franciscanos, 70 dominicos y xogerónimos, que sean 
de la aprobación del emperador Carlos V, o de su Consejo de 
las Indias. 
Concede también a los religiosos que fueren, el que gocen 
durante el tiempo que en esto se ocupen, las mismas gracias 
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y privilegios que disfrutan los demás frailes en sus casas con-
ventuales. 
Roma IO Octubre 1532.—Vitela.—49 X 2 5 . - 1 . 1. 1. núm. 23. 
36- T533-
Bula del Papa Clemente VII , nombrando a Don Alfonso 
de Tobes, obispo de Santa Marta. 
Roma I I Enero 1533.—Pergamino.—65 X 50.—1. 1, 1. núm. 24. 
37- 1533. 
Bula de Clemente VII dirigida al Arzobispo de Sevilla, en 
recomendación del obispo electo de Santa Marta, Don Alonso 
de Tobes, sufragáneo suyo, 
Roma 9 Enero 1533. —Pergamino.—47 X 3 5 . - 1 . 1, 1. núm. 25. 
38- 1533-
Bula de Clemente VII al pueblo de Santa Marta, para que 
reciba por su obispo a Alonso de Tobes, nombrado por él 
para aquella Diócesis. 
Vitela,—45 X 32.—Roma 9 Enero 1533.—1. 1. 1. núm. 26, 
39- 1 533-
Copia de Bulas de Clemente VI I , proveyendo el Patriar-
cado de las Indias, en Don Gabriel, arzobispo de Barí. 
Roma 13 de Septiembre de 1533.—Tres hojas.—1. 1. 1. núm. 27. 
40- 1533-
Fórmula de la profesión de fe de Sebastián, electo obispo 
de Santa Marta. 
Pergamino.—53 X 40.—1. 1, 1. núm. 28, 
41- l 6 8 o . 
Copia de un oficio pasado al Licenciado Ximénez Panla-
gua, de orden del Consejo, para que se busque la erección del 
Obispado de Santa Marta. 
Madrid 24 Julio 1680, 
Con fecha 24 del mismo mes, responde el Señor Ximénez 
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Panlagua, que no parecen las Bulas de la primera y segunda 
erección y sí las de la tercera, y da noticias de lo que sabe 
sobre el particular. 
i . i . i . núm. 29.—Una hoja. 
42- 15 3 3-
Bula de Clemente V I I sobre la fundación de Hospitales en 
San Juan de Ulúa y Veracruz, en la Nueva España , cuya ad-
ministración se comete a Fr. Juan de Paredes y después de 
éste a las personas que nombraren el Arzobispo de México y 
el Provincial de la provincia del Santo Angel, de la Orden de 
San Francisco. 
Dada en Roma a 20 de Febrero de 1533.-Pergamino.—79 X 61.—1. 1. 1. 
núm, 30. 
43- 15 3 3-
Real Cédula encargando a Fray Alonso de Guzmán, elec-
to obispo de Truxillo, en Honduras, que supuesto que no 
quiere ir a encargarse de su Obispado, haga renuncia de él en 
manos de Su Santidad, para que quede vacante y se pueda 
nombrar otro. 
Madrid 22 Enero 1533.—Una hoja.—1. 1. 1. núm. 31. 
^iccn/fce jvíoténíV (íX^ertoto. 
(Continuará) 
" H i s p a n o - a m e r i c a n i s m o " 
Justo es que los que tenemos decidido y firme entusiasmo 
por las cuestiones hispano-americanas, dediquemos algún co-
mentario al suceso tde mayor trascendencia que se viene re-
pitiendo anualmente el día 12 de Octubre, celebrando de ma-
nera solemne en toda España y en América entera, la fecha 
memorable en que al grito de ¡Tierra! lanzado por Rodrigo de 
Triana, culminó los sueños y gloria ambicionada por el insigne 
navegante Cristóbal Colón. 
* 
* * 
Había este año una curiosidad expectante, en lo que a Ma-
drid se refiere, por la celebración de la Fiesta de la Raza. 
Aquellas viejas oligarquías que en el orden político venían re-
genteando los destinos de España , habían sucumbido al ava-
sallador empuje de una fuerza nueva; y apenas iniciados los 
frutos de aquella actuación que nos trajo la intensa labor de 
aproximación hispano-americanista que representa el Congre-
so del Comercio español en Ultramar, surge el movimiento mi-
litar que tira a tierra el tinglado de la correlativa y sistemática 
gobernación del Estado, de contados aciertos en el desenvol-
vimiento y riqueza del país, y de incontables errores, que im-
posibilitaban su marcha progresiva. 
Por eso los que tuvimos la fortuna de asistir en la imbo-
rrable fecha del 12 de Octubre a la conmemoración de la Fies-
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ta, en el Paraninfo de la Universidad Central, abr igábamos 
cierto temor, al pensar si la política de acercamiento espiritual 
de España con sus hijas predilectas las Repúblicas americanas, 
había de padecer un alto en la marcha emprendida, fesintien-
dose ante la honda y radical transformación del nuevo hori-
zonte que abre a los ojos, el rumbo nuevo que hombres auda-
ces imprimen al mecanismo de la dirección de la cosa pública, 
o había de seguir adelante con mayor impulso, perseverante 
en su labor de engrandecimiento. 
* 
* * 
Asistió al acto el Teniente General D . Miguel Primo de 
Rivera y Orbaneja, Jefe del Gobierno y Presidente del Direc-
torio Militar, con la alta representación que a su cargo le es-
taba encomendada; y después de unas frases discretas del A l -
calde de Madrid; de un discurso, obra maestra de la egregia 
escritoria D.a Blanca de los Ríos de Lampérez, que puede de-
cirse sin eufemismo, que constituyó la nota de esplendor y bri-
llantez de la Fiesta; después de un elocuentísimo discurso de 
D . Luís Aldunate, Ministro plenipotenciario y enviado extraor-
dinario de Chile en España; después de las intervenciones pa-
trióticas del insigne poeta D . Manuel Machado, que dió lectu-
ra al inspiradísimo «Canto a España» del vate venezolano An-
drés Eloy Blanco; del Sr. Ruy de Lugo Viña, honorable 
representante del Municipio de la Habana, y del doctor Carra-
cido, eminente hombre de ciencia, gloria de España y Rector 
de la Universidad Central, se destacó la figura del Marqués de 
Estella, Jefe del Gobierno, enmedio de una expectación extra-
ordinaria. Sus frases precisas, elocuentes, veladas, al principio, 
por la emoción que hubo d'e producirle la explosión entusiasta 
de frenéticos aplausos, ¡legaron a infundirnos aquella tranquili-
dad necesaria que requería nuestro espíritu, ansioso de que no 
se malograra nuestro ideal de siempre, porque los lazos de 
unión con América, sean cada día más firmes y estrechos; y 
cuando nos hablaba de que la conquista de América había si-
do la conquista de los corazones, que habían traído para Es-
paña un nuevo mundo, grande por el amor; cuando agradecía 
en nombre deí Gobierno la inauguración del monumento al 
soldado español desconocido de la independencia americana, 
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erigido por Chile, en la llanura de Malpó; y nos hablaba de un 
mayor impulso en las relaciones hispano-americanas, fomentan-
do el desarrollo de las líneas aéreas de navegación, que unan 
a España con Argentina y otros países de allá, confortaba 
nuestro ánimo, un tanto preocupado al principio, y confiado 
luego, en que la actuación del Directorio Militar que gobierna 
nuestro país, de seguir esa ruta iniciada, ha de traernos días 
venturosos para el engrandecimiento patrio. 
5TLcxtcefo éBccdcu-af éEafomo. 
Madrid y Noviembre de 1923. 
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